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Photo by Bachrach 
Dr. Donald Lawrence H elfferich, H.B. , L.L.B., L.L.D., is the 
eighth pre ident in the ninety-one year hi tory of rsinus College. 
Dr. Helfferich is a graduate of Ur inus and the Yale Law School; 
he served as Ursinus' vice-president from 1936 to 1958. In 1958 
Dr. Helfferich assumed the duties of president of the college, per-
forming them efficiently and maintaining a harmony among the 
various divisions of the college. 
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Dr. Donald L. Helfl'erich 
H .B .. L.L.B. , L.L.D. 
THE DEANS 
DEA OF WOME:-': 
Ruth H. Rothenberger 
B.S. 
DEA OF ME 
R ichard J. Wha tley 
M.S. 
DEAN OF THE COLLEGE 




JAMES A. MIN ICH 
M.A. 
Director of Placement 
Education 
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CALVIN D . YOST, JR. 




Director of Admissions 
English 
GEORGE G. STOREY 
Ph.D. 
English 
H . LLOYD JO ES 
M.A. 
English 
CHARLES D. HUD:\"UT 
B.A. 
En gl ish 
A. G. KERSHNER, JR. 
Ph .D . 
English 
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JOHN R. GUSTAVSON 
B.A. 
English 
WILLIAM J. PHILLIPS 
Ph.D. 
English 
Left to n ght: 
WILLIAM T . PARSO:\"S 
Ph.D . 
History 
MAURICE W. ARMSTRO:\"G 
S.T.M ., Ph.D. 
History 
JAMES D. DAVIS 
M.A. 
History 
ELIZABETH R. FOSTER 
Ph.D. 
Hi story 
HELE;\" T. GARRETT 
Ph.D. 
French 
NORMA:\" E. McCLURE 




CAROLI E V. DOA . E 
Ph .D. 
R omance La nguages 
GEORGE W. HARTZELL 
Ph.D. 
German 
ROLAl"D F. DOA E 
Ph.D . 
R oma nce La nguages 
ALLAN L. RICE 
Ph.D. 
German 
DO ALD G. BAKER 
Ph .D . 
Greek 
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HUGH N. SEELYE 
B.A. 
Spanish 
BLANCHE B. SCHU LTZ 
M .S. 
Mathema tics 
FOSTER L. DE IS 
Ph .D. 
M athema tics 
G. SIEBER PANCOAST 
Ph.D. 
Political Science 
FREDERICK D . ZUCKER 
Ph.D . 
Political Science 
HARRY C. SYMONS 
M .A. 
Economics 




EUGENE H . MILLER 
Ph.D . 
Political Science 










DAVID W. BAKER 
M.D. 
Religion 
JESSIE A. MILLER 
Ph.D. 
Sociology 
JAMES L. BOSWELL 
Ph.D. 
Economics 
GEORGE R. TYSON 
Ph.D. 
Psychology and Education 
ROGER P. STAIGER 
Ph.D . 
Chemistry 
EVERETT M . BAILEY 
M.A. 
Physical Education 
RICHARD M . FLETCHER 
Ph.D . 
Psychology 
RAYMO D V. GURZY SKI 
M .Ed. 
Physical Education 
RUSSELL D . STURGIS 
Ph.D. 
David Laucks H ain 
Professor of Chemistry 
DONALD A. FORTNUM 
Ph.D. 
Chemistry 
ELEA OR F. SNELL 
M.A. 
Physical Education 
PAU L R. WAG ER 
Ph.D . 
J. H a rold Brownback 
Professor of Biology 




LEVIE VA DAM 
Ph.D . 
Biology 
ROBERT V. KIRCHEN 
M.S. 
Biology 
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Guitar twangin' at the Variety Show FRESHMA CLASS OFFICERS 
J. Kleinhoff, Se cretary; . Holochuk , T reasurer; J. Shinnick, Vice-Presi-
dent; D. K ohr, President. 
FIRST R OW: Gladstone, Shinnick, Matusow, Berlinger, Kohr, 
Huebner, R utledge, Barrett, Wert, Pote, Leister, Clark, ew-
comer, Leupold, K aiser, M cVaugh, Barnaby SECOND ROW: 
Kitchell, Smyth, M aynard, Coon, Beekey, W ilson, Garrett, Spur-
geon , Feldman, Campbell , Adams, Garner, Filler, H eal, Clark, 
Griffiths, Moore THIRD ROW : Goldacker, K ephart, Ihloff, Liv-
ingston, M yers, Stevens, Kratz, Sand hoff, Degenhardt, R eeves, 
Brintzen hoff, Carter FOURTH ROW: Ennis, M cWilliams, 
Lundgren, Farr, Colasanti, Stayer, Kern, Hurff, Sanders, Stewart, 
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Stratton , Land , Weller, Fruman, Sermarini FI FTH ROW: Kubi e, 
Caiola, Musselman, Miller, Zartman, Rickards, Mogel, Hun-
sicker, H ottenstein, Woldoff, Alexander SIXTH ROW: Sheer, 
Schall , Aldinger, Eckard, D awson, C:alvert, Euhler, Antenson, 
Snyder, Cahill , Conn er, SunbYi Gordon SEVENTH ROW : M c-
Clellan, Korenkiewi cz, Genter, Worth, King, Cressman, Knight, 
Chase, Stock, Yocum, Calder, Sparks EIGHTH ROW: Beyer, Dit-
tenhafer, Dannaker, Wolf, Schul tz, Lee, M eineke, Harrison . 
FIRST ROW: Dilliplane, Alford, M athews, Brown, Fuhrman, 
Chandler, Belmonte, Kinces, Holochuk, Vogel, Moyer, D oyle, 
Kleinhoff, Schwaber, Shorb, Schaus, Yost. SECOND ROW: 
Hill, Cooper, Benfi eld, Miller, Stapleton, Zabel, Eyre, En trekin, 
Marcy, Habeck, Hommel, Riesz, R eed , Coblentz, Kimbel. T H I RD 
ROW: Keehn, D enzer, Altemose, Selgrade, T aylor, Brinton, 
Hutcheson, Peiffer, H erd, Roosen, Summers, Robbins, Hamm, 
Rehrig, Carpenter FOURTH R OW: Watkeys, Kummler, Mus-
selman, Wolfrom, Krampf, Ritting, H arding, Smith, Worster, 
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Freshman Variety Show 
Cooper, Evans. Moretz, Dickinson . H eber, H aas FIFTH R OW: 
Killia n, Born, Schweitzer, J enney, H ennessy. Siegal, Elfant , 
Dieffenderfer. H oneysett, Wallace, Willson, Murphy, Rinker, 
Price, M cMeen SIXTH ROW : K achel, Werden. Smyth, Wil-
liams, Stewart, Burton, Gehling, Wagner. Kocsi, Thompson, Rod-
enhausen. Brindley, R eed, M oore, Langan, Wise SEVENTH 
RO W: Richardson . K elly, K as inger, Greim, Bauerle , Gettys, H ar-
ris, D eSilva, Lane, Kroschwitz, Kleingin na, Bottiglier. 
SOPHOMORES 
Terry hams it up at the dance 
FIRST ROW : O'Donnell , Gerha rd , Peffie, H artzell , Blew, 
Lenz, Metcalf, Marsh, Leahy, Pollinaick, Shearer, Wa tson, Banks, 
Higley, Lundgren, Holbrook , Finnemeyer, Kulp, D etwiler, Miller, 
Brackin, Kuhn, Brown SECOND ROW : Wiess, Andres, Sickler, 
Boehner, Leslie, Cranmer, Bisbee, Glessner, Eberwein, Behler, 
Kuhns, Yaskin, Hartman, Jacobs, Alspach, T aney, M arple, Fis-
cher, Robinson, R eed, Daly, Swinton, Gray, H endler, J anie, Wid-
maier THIRD ROW: Eble, Smith, Shibe, Schmoock, Yost, Boyer, 
Schill, Messig, Jenkins, Thorburn, Lewis, H ays, White, Grubb, 
Dean, Drayling, Livelli , Schultz, Piergrossi , H arrison, H all , 
FO U RT H RO W: Benedini , K essler, Flood, Dyason, Mikuliak, 
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Touchdown - 1960 
Rudloph, Frame, J o rd an, Folwell , Weaver, H all , Crough, Prind , 
Armstrong, Zaehring, C ra ig, R eynolds, K earney, Whitman, R eed, 
FIFTH ROW : Barr, Bortz, Rupp, K ershner, Rhoads, Yoder, 
Swartley, Graver, Bonn er. Albright, J ackson, Gold , Pettit, H entz, 
Wells, Sa il SIXTH R O W: D eBeer, lewcombe, Christianson, 
Wilf, Peraino, Conn, Nissen, Fa rl ey, Alwine, T artaglia, Poehl-
man, Kune, Mohr, J ohnson SEVENTH ROW: Feldstein, Bu-
chanan, Pi ston, M arquardt, Stevenson, Browne, Hausner, Lave-
rell , K errey, Boris, K arsch, R oberts, Brackin , McFee, Krauss 
EI GHTH ROW : T empleton, Huxley, Sager, Batema n, Vogel , 
Blum, Dryfoos, Santucci, Wilson, orman . 
SOPHOMORE CLASS OFFICERS 
J. Brown, President; P. 
President ; D. Detweiler, 
Kuhn, Treasurer. 
Bracklin , Vice-
S ecretary; C. 
Time out for refreshm ents 
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The Sophomore football team takes time 
out to talk over strategy in their game with 
the Freshmen. 
JUNIORS 
J UNIOR CLASS O FFIC ERS 
K . Draeger, Secretary; S. Grant, Treasurer ; C. Grif-
fin , President; W. Trout, Vice-President . 
A scene from " the Bowery" 
The Christmas banquet A song from John Swinton 
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25 
C. Conn, B. Francis, C. Griffin, L. K och, 
J. Swinton, J. Bosniak, G. Morita. 
M . K eleman, S. Adams, B. Hurwitz 
R . Fatscher, A. Sansenbach, J. Fry, L. Crosley 
C. Weller, S. Schnabel, M . Vahar, K . 
Sullivan. 
26 
L. Cramner, A. Aitken, D . Woodruff, 
B. Bennett. 
E. Ke lly, B. Dumall, F. March, L. 
Gillroy. 
J. Kinzley, P. Wise, D . DuDeVoire 
H. Friend. 
] . Bowman, B. Fisher, B. Cressman, 
E. Boehm, F. Marsteller. 
27 
M . DeStefano, C. Smith, D . R eisse, 
G. Gordinier, H . Blum. 
B. Overholt, B. Cadman, B. Allen, R. Shol-
lenberger, J. Szegda, B. Faussett. 
J. V andennark, L. Bussard, D. K yak, L. 
K eps, L. Fowler, C. Kuhn, B. Zinger, M . 
Oppenheimer. 
28 
P. M ackey, S. Lord , D . H arper, D . Martin, 
C. R eckard, ] . Clemmens, B. Vannucci, S. 
Brown. 
B. I?ietzch , R . Barker, M . Schumacher, G. 
Ferrell , J. H earne, ] . Schultz, J. Kline. 
M . Hurlburt, B. Hohn, T . Johnson, 
B. Fernandez, E. Kottcamp, W . Trout, G. 
Martin. 
R . Jones, J. Hope, P. Steeley, J. McLaugh-
lin. 
29 
F. M cQueen, P. Whittick, B. Drake, S. 
H oll , J. M cGill , C. Boyer. 
S. Richards, U. Viitel , S. R eider, H. R oth, 
L. Licsko. 
C. Fox, B. Mulford, T . Moll , D . Connor, 
B. Hoffert. 
30 
S. M cGoldri ck, W. Miller, G. Burgoon, D . 
Shaw, K . Draeger, L. H amilton. 
L. Culiberg, ] . Walter, P. Neff, M . M aurer. 
B. Hamlin, P. Thomas, B. Matthews, M. 
Selgra th . 
G. Kaiser, N . Divelbiss, M. Kressler, L. 
Peiffer, S. Killough, N . MacClary. 
31 
S. Grant, B. Mast, D . Mayes, W. Kochen-
derfer, B. Foster, D . Ludwig, M. Boyd, F. 
Vas tine. 
D. Allebach, D . Wilson, B. Wilder, H . Free-
land, T . Wise, G . Leach . 
J. Schnider, J. Nelson, J. Huttel, L. Rossi 
32 
L. M aloney, J. Lewis, M . Facchinetti, 
Easter. 
L . Test, J. Wertz , D. Henry, F. W iand, P. 
Warner. 
L. LaNoce, S. Ether, S. Knowles, C. 
Gazonas. 
A. Sellers, C. Drechsler, B. Bogel, P. Vogel, 
J . Johnson, S. Ibbs. 
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J. Knoll , J. Byrnes, B. Berlitz, M . Mazurek. 
J. McCrae, R . Weist, G. Nonemaker, B. 




SENIOR CLASS OFFICERS 
Jim Michael, President; Larry Habgood, Vice-President; Joni Meszaros, Secretary; Fred 
Bauman, Treasurer. 
The Senior Class of Ursinus is traditionally allowed to indulge in a bit of sen-
timentality by recalling, in its Class History, fond memories of years past. The Class 
of '61 writes its history not as a tender reverie meant to tug at heart strings, but as 
a gentle reminder lest we forget the happy times. 
And they were happy times, beginning with the S12 meetings and the step shows 
of Customs. Under dedicated sophomore leadership, we pulled our class together 
and elected Don Famous · president. For our first dance we immersed the T-G 
Gym and created a kingdom "Beneath the Sea." Keeping to the water theme but 
this time on the deck of the upper dining hall, we were "Bermuda Boun?" on our 
second class dance. In this year, too, we fell into the comfortable bull-ssession habit 
which forced us to endure uncomfortable all-nighters for that bain of every fresh-
man's life - History 1,2. 
As Sophomores we overheard a quiet faculty suggestion that the Customs pro-
gram be modified, so we responded obediently if not enthusiastically to the call. 
With Frank Cook as our president we sponsored a Thanksgiving dance appropri-
ately named "The Fowl Ball," and in the spring we provided heavy atmosphere 
for a beatnick dance at the "cafe Boheme." The Christmas Banquet this year was 
the setting for a "Forest Fantasy" and the women of the Clas of '61 took the 
table decoration prize for their efforts. 
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In our Junior year, we elected Jim Michael president and began the year with a 
turn-about called the "Tender Trap," decorated with not so tender shot guns and 
turn-about called the "Tender Trap," decorated with not so tender shot guns and 
arrows. For our Junior Prom we were lucky enough to rent Sunnybrook just follow-
ing a flower show. The model patio and the fl owers which were left behind added 
to our own " Mardi Gras" displays and provided a beautiful setting for our queen 
_ Joan Meszaros. The spring of the year foretold the final act of our college 
days, as Su Pontius and Bruce Sherman were already busy with Ruby plans. 
Jim lead the class through another year with the help of vice-president Larry 
Habgood, secretary Joan M eszaros, and treasurer Fred Bauman. Our Senior Ball, 
"Land of the Midnight Sun," transformed Sunnybrook into a palace of ice and 
snow for our Lord and Lady - Jim Sandercock and Joan M eszaros. 
On Monday morning, June 5, 1961, we gather for the last time as undergraduates. 
The Class of '61 is not sad thst it is over, but we are glad that it has been. Our 
happy moments are more than mere memories to be brought out at every reunion, 
for they have never been put away. Perhaps John M asefield was not far from wrong 
when he wrote: "It is best to trust the happy moments . .. The days that make us 
happy make us wise. 
PERMANENT CLASS OFFICERS 
Jim Michael, President; Judy Drenguba, Reunion Chairman; Joni Meszaros, Secretary-
Treasurer; Dave Emery, Loyalty Fund Chairman. 
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I! : 
F ' ...:. 
Jim taps the root beer keg at the Senior 
picnic. 
38 
More class preparations led by 
Jim at our class meeting. 
Larry and Dot help whiten the 
igloo for our Prom. 
And they're college graduates? 
--, 
"Ursinus is well known in intellectual circles." A note of repose at the Senior picnic. 
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WILBERT DAVIS ABELE 
610 White Horse Pike, Audubon, New Jersey 
Political Science Zeta Chi 
Wrestling captain.. ZX corresponding secretary 
. Grad School bound ... chairman of I.C.G . 
. . Varsity Club . smooth conversationalist 
· .. clean-liver in the Zoo ... budding politician 
· .. known to go on rampages ... "the old gang" 
· .. "OuiHy-pie" ... Kitchen crew 
RAE ALDERFER 
Mounted Route, Souderton, Penna. 
Mathematics 
One of our married day students ... Plans to 
work in the computer field ... "Acme" ... sum-
mer school ... drives a hot en V .W .... never 
studies for open book math tests . . . actuarian 
problems for Dr. M .... Pfhalerite. 
JOAN F. BARDUSCH 
300 Lakeview A ve., Brightwaters, N .. Y 
English Omega Chi 
"Original Stauffer Gal" ... New Yawk accent 
· .. loyal O 'Chier, roomed with a Phi Psier ... 
F.L. Club . . . "I've gotta stop smoking" . . . 
Europe Bound .. "Gun-toter" " "well, at any 
rate of speed" . . . drug 3,4 . . . Gains B.A., 




Vocal virtuoso of Chapel Choir, Varsity Meister-
singers, Messiah master . . . Breezed through 
international relations club and I.C.G. . . . has 
been known to be literary, the weekly, 
"C'mon you guys" ... No study all cram ... has 
acted ... Europe (Piqlle) '60. 
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GEORGIA ALEXANDER 
346 S. Main St., Telford, Pa. 
Health and Physical Education Phi Alpha Psi 
"Gogo" ... fickle .. . bedroom eyes ... Mickey 
Mouse Club ... Chern minor ... All College 2 
... Carol's PAL .. . Shreiner Crew 1 ... 
friendly knees . . . tennis fiend . . . converted at 
last ... any mail today ... ESSTC fan ... sci-
ence studen t tu torer. 
RICHARD C. BACHMAN 
1726 Chelsea A ve., Bethlehem, Pa. 
Business Administration Delta Mu Sigma 
"Dick" . . . deserted Larry for married life with 
Cindy ... Curtis Hall ... Jazz lover .. . intramu-
ral participant ... trackman? ... conscientious 
procrastinator ., Messiah . Bone fan . . . 
"Harry" courses ... Bernie, J ay, Curt, and John 
... nights out with the boys ... future Organi-
zation Man. 
BARBARA ANITA BENDER 
107 S. Atlantic A ve., Stratford, New Jersey 
Classics 
"Bubbles" ... only got 12 hours sleep last night 
· .. Greek Philosopher ... "Mother's" friend ... 
switch board .. . But I have an hourly tomorrow! 
· . . P.S .E.A.. heard a good joke . . . Rum 
and coke .. . O-O-oh! ... Who took my mattress? 
· .. Mellon, kill the bugs. 
CYNTHIA JANE BENNER 
508 Sherman A ve., Roselle Park N.J,. 
English 
My boyfriend Bill .. .anyone want to take a tour 
· .. mjJjion dollar wit ... Stauffer philosopher 
· .. "Oh life what a bitter pill art thou" ... 
the unorgaruzed .organization woman . . . sympa-
thetic and scintillating . . . "is there any special 
reason ... Poem prober. 
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FRED W. BAUMAN JR. 
119 W. Widener St., Philadelphia, Pa. 
History Sigma Rho Lambda, Pi Gamma Mu 
"The Gazelle" - will do anything for a cookie 
... S.K.F .... proud soccer manager ... class 
treasurer .. . Dean Stahr's favorite waiter . 
admirer of Dr. Johnson ... low rate typist . 
gung ho Sig Rhoer . . . constant studier . 
ectomorph/endomorph . 
KATHERINE C. BEHLER 
436 S. George St ., York, Penna. 
Mathematics Omega Chi 
Vive o'Chi ... Duryea to Stauffer ... "fire, iron, 
and Ira" ... student teacher ... pro at fixing 
Rats ... summer at O.C. . engaged to Larry 
... fun in the men's department ... "Why did 
I buy a car?" .. . Yogi's problem. 
CAROL LEE BENTLEY 
2314 Fairway Road, Huntingdon Valley, Pa 
H ealth and Physical Education Phi Alpha Psi 
"Bubbles" . . . cuts for the hairdresser . . . hot 
Chevy ... Beach H aven . . . Pinoch ... Shreiner 
Crew+ 1 . . . 3 years too late . . . Mickey Mouse 
Club ... boarding day student ... coffee pot? 
... F.L. Club ... Mother Superior. 
JANE BERGER 
1624 N. Gilbert, Danville, Ill. 
Biology 
"Berg" . . . loves to sing . . . Her eyes can out 
sparkle her diamond ... July, 1962? . . . "How 
'bout some coffee? ... "Be practical, Roomie!" 
... "But I love lab" ... always has a smile. 
"Did I get a letter?" ... Pinochle, anyone? 
History 
DORIS EILEEN BETHKE 
57 Barricklo St., Trenton, N.f. 
Individually different . . . wild about Pennsyl-
vania Dutch stuff . .. four year Breakfast Club 
member .. . energetically enthusiastic ... a friend 
indeed . . . " Uke anyone?" . . . a budding poet 
... Dr. Armstrong fan ... The Madhatter .. 
"Pedie" . . . Paisley's beauty consultant . . . 
"Don' t be bourgeois!! " 
ELSA H . BINGE MANN 
II E vesham A ve. , Marlton , N .f. 
Biology 
A diamond for Valentine's Day '58 ... lab as-
sistant .. . California for Christmas ... always 
changing courses . . . fiance wears Air Force 
blue . .. "Sprechen sie Deutsch?" Med. tech 
. . . watches TV during finals . . . September 
wedding bells. 
JOHN BRACKIN 
773 R oslyn A ve ., Glenside, Pa. 
Polit ical Science Beta Sigma Lambda 
"Fink" . .. what sport this fall . . . God's gift to 
the UC football team ... preceptress of 80 1 .. . 
biggest Betan . . . Mr. Democrat . . . likes im-
ports . . . guardian of Poomer . "did my 
brothers take the car again?" . . . maybe Sieb 
needs a batboy. 
WILLIAM C. BRADBURY 
17 E. Wissahickon A ve., Flourt own, Pa. 
Economics D elta Pi Sigma 
"Chico" .. . "Brad" . .. D elta Pi pres .... Dean's 
list .. . coffee breaks ... I don' t understand that 
too well ... member of ball and chain club ... 
TGIF ... Rafetto and Sieb . .. four in a M et-
ropolitan ... J eanie and New York. 
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CAROL BORTHWICK 
103 Clark St. , Glen Ridge, N.f. 
Psychology Alpha Sigma Nu 
"Borthy" ... how do you spell that? ... Y2 con-
solidated wardrobe . . . Sig Nu motor moron ... 
be serious ... travel broadens ... J .B ... . Edin-
burgh student of scones, tweed, and Scotch . . 
you nit .. . over the sea to Skye . . . one red rose. 
WILLIAM D . BOYLE 
Park A ve., Audubon, Pa. 
Business Administration D elta Pi Sigma 
Vet ... D elta Pi veep ... where is your pin? .. . 
day student '55-6 1 ... "No more cards! " .. . 
His Miss Brooks ... "Let's start to get in shape." 
... H opes to have his own business. 
BORIS R. BROZ 
611 Dorian Rd., Westfield, NI 
Business Administration 
Radislav the "Hot-blooded 
the West Indies ... D .P ... 
drives a "White Imperial" . 
warm-hearted soph ruler . . 
... booming laugh ... vet . 
Europe . .. Friday golfer. 
Yugoslav" born In 
Derr instigator. 
loves money . . . 
spit-shined shoes 
. "maneuvers" in 
WILMER F. BURNS 
267 White H orse Pike, Audubon, NI 
Biology 
"Skip" ... Set 'em up Lou 
15 merit summer award .. 
. . . bow and arrow assassin 
Dean ... six-eleven-cork . 
Needle, I don't want to go! 
. . recipient of the 
H appy Hour Club 
.. letters from the 
. . but I am 21 ... 
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English 
NANCY KAY BRILL 
Borton dale Rd., Media, Pa. 
Beardwood basement lacrosse player . . . all-out 
R epublican ... horses, horses . .. Sieb fan ... 
chapel in pajamas . . . rock hunter out West 
every summer ... "Me forget to sign out?" . . 
Young R epublicans ... moccasin boots ... 
Dean's Lister ... civil service job? 
ALAN W. BROWN 
Church St., Sellerville, Pa. 
Business Administration 
RUBY photographer ... photos for the alumni 
· .. the acme of American materialism . . . mi-
nored in French? ... Young R epublican ... Bus. 
Ad. Club ... ICG ... Judo . . . Bowling ... 
Break it and it's mine ... Ubiquitous academi-
cian . .. day school, night school, summer school. 
PEARL KA THERTNE CADMUS 
6902 Calle Betelgeux, Tucson, Arizona 
Mathematics Tau Sigma Gamma 
Tom's fi ance . . . Duryea Doll . . . Tau Sig 
"money bags" . . . cheerleader . . . Senior year at 
University of Arizona ... a good friend in Mar-
tha .. . D elaware bound ... WSGA ... Meister-
singers ... May Day narrator. 
EDWARD RUSSELL CARLE 
102-1985 Rd., Richmond Hill 18, N.Y. 
Mathematics 
Kool guy .. . four year Maples man ... turn that 
radio down Ed! ... courses - poker, ponies, TV 
· .. wake me for lunch ... Pres. of Chess Club 
· .. Where's Dominic? ... bot' Ie ... never could 
understand Math. 
GEORGE D. CARSON 
57 Rumsey Road, Holland, N.Y. 
Business Administration 
Weekend trips to New York.. a holdover from 
"58" . . . weekend warrior . . 
· . . invitations to dinner 
semester . . . played for the 
Canada, here I come. 
wait till I'm 26 
gotta push this 
unscorables . . . 
GILLIAN ROWLINSON CARTER 
174 Longview Rd .. Staten Islan d, N.Y. 
Poli tical Science 
Jill .. . New Yawker ... English wit ... I.R.C . 
prexy ... "Y" worker . .. little green car ... On 
the Road ... J azz, win e, and gas money .. . 
gung-ho Ursinusite ... G.D .I. ... Captain of 
the Guards . .. Digs those foreign students . 
compatible triple . . . Armstrong admirer . . . 
California Bound. 
Biology 
M. SUZANNE COHEN 
326 W. Mowry St. , Chester, J>a. 
"Cohen" . . . Brownback-Anders Pre-Med . So-
ciety ... Paisley's 'quack' ... Circulation Man 
ager of the Weekly ... 'mental teeth' ... "Who 
wants a coke?" ... Pfahler 8 to 5 . . Dr. Wag-
ner's assistant . .. female M.D. .. Y membeJ 
· .. "Save me a seat" ... Messi ah . 
FR ANKLYN R. COOK 
702 Main Street, Collegeville, Penna. 
Chemistry Beta Sigma Lambda 
"Cookie" ... "Frank" ... Ex-USMC Sgt. .. . 
married father ... pre med ... Stuic ... howdy, 
how are you ... ex-class president ... Beta Sig's 
V. P . and treasurer . . . Pre Med. Society pres. 
. . sorry, I've got to go baby si t . . . see ya, hear 
· .. Jeff bound. 
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RONALD P. CASSEL 
230 Jun iper St ., Quakertown, Pa. 
Economics D elta Mu Sigma, Pi Gamma Mu 
"Ron" ... Quakertown Dutchman ... Bean's 
Clean Liver . . . Lafayette's gift to U.C. . .. 
"Weekly" business manager ... Pi Gamma Mu 
prexy ... former "hustler" ... "f1ex"-pseudo 
weight-lifter ... track? .. U.C . backcourt . 
"Flurry" ... "Stereo" ... Scranton trip ... 
Messiah Chorus. 
Mathematics 
JOAN M . CHURCH 
R.D.# 1 Newtown, Pa. 
"Oh! that general math class ! ! !" ... Messiah 
chorus . . . argyle enthusiast ... P.S.E.A .... 
"Hey Church, what's on the Late, Late, Show?" 
. . . Lutzie's lefthand girl . . . "I just learned 
another way to play solitaire." 
DAVID A. CRISMAN 
1025 L archmont A ve., H avert own, Pa. 
Business Admin istra tion Sigma Rho Lambda 
The D ean .. . Ruby business manager .. . front 
and center at the Inn .. . Stuic ... Sig Rho presi-
dent .. . gung-ho ! .. . lend a car service ... last 
minute dater . . . the J ohn Epps of Brodbeck I 
. eats in a high cha ir ... l.F.C . co-pres. 
DOROTHY D' AGOSTINO 
943 Ohio A ve., T renton, N .f. 
English Phi Alpha Psi 
"Dottie D ." . .. Phi Psi Prexy ... Clamer Clan 
"Oh, R eally" .. . greying student teacher 
"wouldst" ... Weekly Worker ... eating 
club . . . cellar dweller . . . Bucknell weekends 
... one's enough . . . First Muskateer . . . an-
tique enthusiast ... daily epistle ... dainty ... 
August, at last ... Oh, J ohn . 
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Chemistry 
NEVILLE PERRY COOK. 
192 Main St., Trappe, Pa. 
" Perry" ... transfer from Heidelburg ... mar 
ried his lab assistant . . . "Not another Eastern 
Star Meeting" . . . unbelievable appetite . . . 
bubble gum- machine holder ... "You're not 
sloppy, you' re just an organic chemist" ... when 
educated he will educate. 
NANCY H . CRAFT 
1646 E. Washington Lane, Philadelphia, Penna. 
Psychology Phi Alpha Psi 
"Crafty" .. . artistic ... 4 years Duryea Doll ... 
true PAL ... Messiah regular ... "Sextet ' 61" 
. VW fan and Don's pinmate ... 12 :31 girl 
.. " " one ;year, one sock" . . . "oh real ly?" 
.. D emas fo rever ... "O .C. th is summer, Sue?" 
.. J osie's roommate .. . "It's another late 
nigh ter" . . . personnel. 
DAVID DARLEY 
41 3 L orraine A ve., Oreland, Pa. 
Business Administra tion Alpha Phi Omega 
"Dave" . .. eight semesters in solita ry ... APO'S 
Sergeant at Arm's Length . . . " Whi tey" ... even 
disposi tion - always mean ... Bus. Ad r.l ub 
· . . " I'm impressed! " . . . art gallery proprietor 
· . . band, once . . . never procrastinates . . . 
"That's offi cial." 
BARBARA R . DEAN 
109 K irk St . Conshohoc ken, Pa. 
History Phi Alpha Psi 
"Barb" . . . college in 3 a nd a half years .. . Pi 
Gamma Mu ... "This time I'm going to Aunk" 
· .. just to be with Bretto . . . D ean's team . .. 
lot in V ermont ... summers at Carson's ... " I'll 
miss the kids" ... a future teacher . . . Nancy's 
roommate. 
M ARYAN S. DEMPSEY 
67 M ain S t ., M antua, N .f. 
Chemistry Alpha Sigma N u 
"D emps" . . . everybody out, I must study .. . 
Martha !! . .. half of the double wardrobe .. . 
Sig Ep ... I t's a good little car ... 50 points for 
the Gulf Stream ... I don' t get it .. . wanna lose 
weight ? T ake O rganic ... Chern Society. 
JOHN S. DETWE IL ER 
Box 120, H illcrest Rd., Quakertown, Pa. 
Business Administra tion Alpha Phi Epsilon 
Varsity Club prexy ... J oe Lynch' s boy .. . 
p inned to M arcia ... Stover the M ort ... ex 
M .S.G.A .... trades car for schola rship ... foot-
bailer and basketballer ... A.P.E. prexy ... Fort 
Lauderdale Club . . . "The Dutchman and the 
Guinea .'" 
MARTIN L. DRESNER 
1812 Oakwynne Rd. , Huntingdon Valley, Pa. 
Chemistry Beta Sigma Lambda 
"Marty" . . . Fetterolf Club . . . sec. treas. of Pre-
med . Society .. . Beta Sig's reactionary fringe . . . 
five games of tennis . .. Hi-wa shoes . . . happy 
hour club . .. garage-worker ... pent-house .. . 
J.M . ... '33 Beta wagon ... campus cavorter 
only the lonely .. . music room with muldoon. 
SUSAN B. DUVALL 
126 N. 32nd St., Camden, N.f. 
Biology 
"Countess" ... 4 year Duryea Doll ... Here 
comes summer . . . the other half . . . the good 
Dean . .. "Put on the hot pot" .. . Chern Society 
... "got to take a li ttle nap" ... "Oh, that ital-
ian wine" . . . Pomeroy, Harry, and the patch-
work quilt. 
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DEBORAH M . DOYLE 
55 East R oselle A ve ., R oselle Park, N.f. 
English 
4 year Staufferite ... But I never cla imed to be 
... "gotta write an a rticle for R epublican Club" 
. .. loyal to the A & P ... passion for travel and 
folk ballads ... "oh those 9th graders" .. . "But 
Mazerk" . . . loves lavender. 
JUDITH M . DRENGU BA 
176 Andrew Street, Trent on, N .f. 
Biology Phi Alpha Psi 
Drambuoy . . . P.S .E .A. . .. summers in A.C . 
"the other half" . . . forge tful . . . likes green 
beans ... Spirit Committee .. . pink schmoo-
body . . . I live in constant fear . . . sta r of R .P.S. 
productions ... pelicans and giraffes? ... Blon-
die and Dagwood . . . librarian . . . 4 year Duryea 
Doll ... Chief angler. 
RITA ELMO 
210 W . M ain St. , Norristown, Pa. 
Psychology 
Lady M acbeth . . . takes notes, naps, and dues 
during day study meetings . . . "Boy am I hun-
gry!" ... :fIaiku . . . bowling and bostic ... ma-
joring in Psychology and sleep . .. "My car only 
stalled six times today." ... Pa int ing and poetry. 
DAVID R . EMERY 
Chestnut Grove R oad, R.D. #3, Pottstown, Pa. 
Mathematics Alpha Phi Omega 
"Dave" ... APO prexy ... pinned to Marene -
"it's the greatest" .. . Cub and K ey ... president 
of M eistersingers ... Pi Nu Epsilon pres .... 724 
... general math teaching ... "creeping Pooism" 
. .. honorary KDK'er .. . It's 10:00- 10:30 time 
at Paisley .. . D ean's team. 
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ROGER F. EICHLEN 
Hillcrest Rd., Milford, N.]. 
Business Administration Zeta Chi 
"Boo" . .. ZX treasurer ... "Where's Sue, Boo?" 
... "huh" ... led Ole Wal' into a life of sin ... 
member of the Zoo ... back bone of the intra-
mural leagues . . . "The Spook" . . . ball and 
chain man ... "The Orator." 
SALLIE G . EIKNER 
310 Kent Rd., Broomall, Pa. 
French Alpha Sigma Nu 
3 years in Paisley and then 944 ... Sig Nu chief 
executive ... Demas forever ... C.T's addition 
to the French Department .. . Plans immediately 
after graduation . .. Bucks County bound . 
Gay Paree ... "this summer I'm staying home." 
ALICE E. EPTING 
734 K irkwood A ve., Fox Chase M anor, Pa. 
Mathematics Omega Chi 
College in three years . . . Column right march 
. .. 0 Chi's banker ... neat knitter ... D ean's 
lister at last ... Ginny, aren't you up yet? 
Don't move, I just dropped a contact lens . . . 
Stauffer's guitarist. 
MARTHA E. EVOY 
129 W hite H orse Pike, Haddon H eights, N.]. 
Biology Alpha Sigma Nu 
"Marty" ... second half of the double wardrobe 
... watch that left ... athletically inclined ... 
wish it were midnight so that I can go to bed 
. . . neat as a pin? ... Pre-Med Society ... Eu-
rope bound ' " Why can't I drive? 
DONALD B FAMOU S 
18 W . M aple A ve., H arleysville, Pa. 
Business Administration Alpha Phi Epsilon 
V arsity C lub ... D ean's Playmate . . . Frosh 
Prexy ... "Flametoad" . .. Football and Basket-
ball M gr . . . " heel and toe" . . . Varsi ty tennis 
... favori te subject is psychology ... Business 
Club . . . engaged to Sandy .. . spends most of 
his time working at Grants ... APE's track team. 
JAMES R . FAUST 
214 Sunbury Street, M inersville, Pa. 
Chemistry Zeta Chi 
Coal-cracher, strictly I vy League . . . Beardwood 
Chemical Society . .. "Lefty" . .. "All right, Le t' s 
get on with th e meeting" ... heavy dater ? . .. 
wrestled-once . . . Zoo's J ohnny Unitas ... "Wait 
'till I ge t my Corve tte? . . . " I passed , I 
passed! ! !" 
CHARLOTTE LEE FEU SHT 
2036 Chichester A venue, L inwood, Pa. 
English 
Ex-day student . . . smuggled into Beardwood 
basement .. . young R epublican with a vote . . . 
M eistersingers . . . M essiah . . . undying love for 
history ... no Friday classes . .. summers by the 
sea ... peronnel management via Civil Service. 
DORIS MARIE-LOUISE FIEHS 
1351 Camden Court, Union, New Jersey 
History 
Come late, left early .. . philosopher at heart . 
libra ry assistant . .. "Just a few more stitches" 
. . . artist of sorts . . . "The chair goes where I 
go!" . .. time passes, we stsuggle on ... Philly 
bound .. . "Get out of my life ! ! !" 
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NANCY J EAN FAUST 
128 D elsea Drive, Clayton, N ew Jersey 
H ealth and Physica l Education Phi Alpha Psi 
"Twi nk" .. . Beach H aven . . . freshman champ 
· . . Sh reiner Crew+ 1 . . . known to have a 
temper at times .. . 4 years with M aruc .. . illega l 
kitchen peon ... social butterfly . .. shoe boxer 
· . . Sis's prodigy . . . a ll thumbs . . . bummed 
buggy Senior year . .. H appy - H aven . 
DONALD N. F ESSM AN 
11 4 Clements Bridge Road, R unnemede, N I 
Econom ics Beta Sigma Lambda 
"D on" .. . "Come on Burnsie, we' re going out" 
· . . H appy H our Club . . . Swimming at the 
Perk? . . . Fiseside chats at the Prop R oom ... 
But who goes skiing : . .. sleeping bags in T ama-
qua and Florida .. . Snow, T oboggan and Wine. 
GAIL FO RD 
92 1 L alor Street, T renton, N .]. 
English 
Rimby's Paisley' prexy . . . spontaneous trips 
to Philly .. Week ly column ... r".hing on 
Wednesday at midnight .. . Lutz's helper ... 
The apartment and crumbling worlds . . . whistles 
fl at . . . bio., psych., and English ... in twenty 
yea rs, T emp ... " Anchors Aweigh ." 
ROBERTA C. FOREPAUGH 
72 W yommissing H ills Blvd, R eading, Pa. 
H ealth and Ph ysical Educat ion 
T a u Sigma Gamma 
R obin ... H appy Wh is tler ... M attern fan ... 
Pancake slinger .. . L.B.!. ... mind of her own 
· .. TE forever and ever . . . Li ttle peoples leader 
· .. "Be careful , you might get hurt" ... "T he 
M emory" of Beardwood 200 . .. H ockey "star" 
· .. T oodles ... 
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GUY E. F INCK E 
1972 Adams Avenue, Abington, Pa. 
Psychology Alpha Phi Epsilon 
APE's Socia l Chairman ... Varsity Club .. . 
keeps law and order in Brodbeck ... Stuics .. . 
V ars ity Soccer ... Doc's cleanest player ... U.C. 
via Springfi eld College ... training room's worst 
ank le taper ... Varsity Tennis ... "close that 
closet door" .. . grad school . . . "Finckelstein. 
SU ZAN E FOLLET 
1303 W . Oak Street, Norristown, Pa. 
History 
"F olle t" . . . D ay Study to Pais ley . . . "Oh, 
really?" . .. ewman club member ... gullib le 
· .. D ean's li ster .. . 'D ougie' five days a week 
· .. "Going to Breakfast?" ... waiter for a year 
· .. "No, I have to study" ... "I'm so confused." 
· .. M essiah. 
CHRlSTINE D . FREED 
Point Pleasant, Pa. 
Business Administra tion K appa D elta K appa 
Pi Nu Epsilon 
"Chris" . .. tickles the keyboard for M essiah and 
Meiste r~inge rs . . . turned blond he r senior year 
· .. G len's G lory . . . Business C lub Secretary 
· .. can' t live withou t a Sieb course ! . .. Rimby's 
Bar &Crill ... week-end waitre s . . . Young 
R epublican ... "Love tha t fa rmer! " 
MARIE F U SCO 
24 M idland A venue, Norris town, Pa. 
English 
One of Shepherd 's fl ock . . . Serene in a sack 
· .. Jazz and haiku .. . English maj or, homework 
minor .. . " Wha t I gonn a do?" ... Baseba ll and 
Berman . .. Prompt day student . . . " I have to 
read the newspapers!" ... K enned y campa igne r 
· .. journey to journalism. 
JOHN B. GARTNER 
R.D. #2, Phoenixville, Pa. 
Business Administration Beta Sigma L ambda 
"Johnny" ... Fetterolf Club ... President of 
Beta Sig ... Colonial C leaners ... Stuics .. . 
I.F.C. Sec'y-Treas .... I ntramurals ... H appy 
Hour or Bust? ... French III is my forte, several 
times ... striped sweaters .. . supply store bookie 
avy Aid Weekends ... "OK you G uys Quiet 
Down ." 
BARBARA MARIE GATTIKER 
3 17 Edgley A venue, Glenside, Pa. 
Chemistry . K appa D elta Kappa 
A lab a day ... breakfast faithful . .. Whitian 
and Beardwood Chern. Sec'y ... George, it stinks 
up here! ... Saturday Post Office ... IRC veep 
... Europe, here I come ... true to 225 P ... 
last of the 3T -'s ... leisurely eater. 
DENNIS GOULD 
M ain St ., Spring M ount, Pa. 
H ealth and Physical Education 
D enny . . . Big M an on basketbali team 
.. . "Ain' t that sumpin'" . .. Day Study Peace 
M aker ... "You wouldn ' t be kidding me, would 
you? .. . Does brilliant nose stand on trampoline. 
JOAN MARY GRACE 
165 E. 66th Street, New York 21, N.Y. 
Physics 
U .C . in three years ... Ambling weekends 
the drug-now, la ter, or both? . . . Japanese-
Canadian slide rule . . . four-footed duck . . . 
there's a poison ivy bush in the shower ... I have 
the spice of your variety ... John . 
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FREDERICK HENRY GENTER 
148 S. W oodbury Rd., Pitman, New Jersey 
Chemistry 
Fred ... Maples roughest proctor ... Varsity 
Club ... Faust over yet? ... Curtain Club Pres 
. .. Four year M aples' M an .. . " At the Lamb" 
. . . action? . . . Beardwood Chern. Society 
Phys. Chern . is a great course. 
LARRY C . GLASS 
217 E . M arket St ., H ellam, Pa. 
Chemistry Alpha Phi Omega 
Larry .. . strong, silent type .. . APO .. . hon-
orary citizen of Evansburg . . . trumpeter par 
excelience ... four years in Freeland . .. "What 
do you mean Whitey?" ... has-been wrestler ... 
neckwear king . .. hates alarm clocks ... chern. 
teacher. 
LA WRENCE M . HABGOOD, JR. 
411 S. Warminster R oad, Hatboro, Pa. 
Mathematics D elta Mu Sigma 
"Hoppy" ... Demas Prexy ... H eadwaiter . .. 
"Gung-Ho" . . . Cheerleader - Co. Capt. . . . 
Intramural Flash . .. "Big R ed" ... Jr. and Sr. 
class veep . . . "Curtis Scrapper" . . . Tennis 
Team . . . Varsity Club ... Studies in spare time 
... suave and sedate at parties. 
DOROTHY G. HAGERTY 
5423 Saul Street, Philadelphia 24, Pa. 
Mathematics 
Dot ... Spirit Committee leader - spirits com-
mittee advocate . .. "Hey Bardusch" ... morn-
ings in the coffee room .. . stockings . .. new 
original typing system .. . "I'm afraid I've lost 
another pound" . . . ex-card player . . . those 
"rough" O.C. summers at Shriver's . . . Chern. 
calc. for hours. 
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DANIEL SCOTT GUYON 
807 Ste vens R oad, Erdenheim, Phila. 16, Pa. 
Business Administration 
Four year M aples man ... Sunshine ... T.V 
major, card minor ... intramural sports ace . .. 
on Executive Committee of Young R epublican 
Club . . . Supply Store bridge master . . . been 
known to study every once in a while. 
LYNNE LOUISE HABEL 
2019 Wehr A venue, Allentown, Pa. 
Biology K appa D elta Kappa 
It all started at Rimby's 'Bar and Grill' ... So-
cially Responsible ... Campus Chest's letters ... 
part time D ean's Lister . . . Bio. Lab. Assistant 
· . . would-be M eistersinger . . . Leisurely eater 
· .. Maine a nd mice . .. grad school ? ... "It's 
the principle that counts! " 
L. ROBERT HALLMAN 
1664 DeKalb Pike, Norristown, Pa. 
History 
"Bob" Day study discussions . . . pre-theo 
· . . a Mattern and Armstrong fan .. . Princeton 
bound . .. A chess player: ... another parking 
ticket ... at times a ham! . .. summers in Europe 
· .. "It's gray hair, not paint." 
CATHERINE LOURDEANE HARRELSON 
823 Cator A venue, Baltimore, 18, M aryland 
English Kappa D elta Kappa 
Kathi ... young lady from Baltimore . .. ex-
Hobsonite ... Who too? . .. 3 years Paisley 3rd 
· . . student teacher ... K K scribe ... Arch-
bishop of the kingdom ... twice senator ... male 
confusion .. . all nighters ... gallons of coffee 
· .. overcut? . . . compatible triple ... Obvvvi-
ously ! ! ! ... Europe Bound. 
ELIZABETH HEALE 
1012 Steele Road, Ha vertown, Po. 
History 
"Betty" . . . "History's a mystery" ... Student 
teaching? - I t's fi ne, but oh tho e hours! ... 
Ru h, Rush, Rush . . . LANTERN M eeting to-
morrow ... Write an article? . .. Time for a cup 
of coffee ... Canterbury Club .. . " I am an 
Anglican ." 
JAY W . HECKLER 
972 M ano r A ve., M eadowbrook, Po. 
Psychology D elta Mu Sigma 
"H eck" ... D emas' money bags ... M .S.G.A. 
veep . .. week-end warrior .. . Impromptones' 
horn blower ... In tramural let term an ... Stuic 
. . . H ead Soph Ruler . . . "telephone change 
anyone?" . . . J nter-Fraternity Coun il 
"breakfast clubber" . . "G reen Bean" dorm 
proctor . . . studies at U. of P . library ... pre-
undesignated . 
Biology 
RICHARD L. HIRSCHHORN 
4909 13th St., Philadelphia, Pa. 
Father figure to nurse ... commuter special 
dog lover, cat hater . . . anti- ietzschean 
the joys of conjugal living ... take me to your 
democrats ... To whom am I speaking? 
defender of the week ... concessionaire. 
PATRICIA HOEHL 
45 Fulton A venue, R ye, New York 
Health and Physical Education 
Tau Sigma Gamma 
"Pat" ... Three year prexy of Duryea Dolls ... 
Tau Sig's Chaplain . . . fan of Dr. VanDam 
. . . Hall Board President . . . Martha's loyal 
friend ... M essiah ... Sieb at one! ... first lady's 
roommate . . . color guard ... St. Patrick 's Day 
Parties ... likes people. 
CAROL A. HEFFELFI GER 
Buztown Road, Bethlehem, Po. 
Mathematics Tau Sigma Gamma 
"Heff" . . . Big Five . . . Captain of R acquet 
Squads . . . most methodical, masterful , mathe-
matical mind . .. green and white pajamas ... 
inside info ... jap ... Myrtle Beach ... Florida 
... Room . .. Clairvoyant Carol . .. B.O.}. . .. 
Plays the rol e ... P.D .P .'s favorite ... Clamer 
Clan .. . Gung-ho Tau Sig. 
HENRY W . HEMSLEY 
513 Plymouth Road, Plymouth Meeting , Pa. 
Chemistry 
Pre-Med. Society ... Young Republican .. 
hunting and fishing enthusiast ... wants another 
trip to Canada ... has a car but never can find 
keys .. . anyone for trip to Specks? . . . fill it up 
Dr. Tyson? 
CHARLES A. HOLLOW A Y 
Westfield Terrace, New Cumberland, Pa. 
Economics Beta Sigma Lambda 
"Chuck" ... Fetterolf Club. . Young Republi-
can's Prex .... dirty stay-out ... studies while 
sleeping in chair ... more parties . . . K ennedy's 
campaign manager ... shy and retiring ... misses 
many meals ... rooms with Brown ... bridge 
· . . terpsichorean talent . .. Hava ageela ... 
penthouse. 
GREGORY R . HUBER 
108 Germantown Pike, Plymouth Me eting, Pa. 
Business Administration 
"Greg" ... four year day student ... What, no 
cards! Young Republican . .. that's nice ... 
Canterbury Club . . . folk music and jazz fan 
· .. after lunch cigar .. . no 8 o'clock this year 
· . . International R elations Club . . . History 
expert? 
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VICTORIA EDITH HOFFMANN 
Gradyville R oad, Newtown Square, Pa. 
English Alpha Sigma u 
"Vicky" . . . crazy cac kler. . So-fine! . 
P.S .E.A .... th e other gold dust twin ... " Let's 
change the room" .. Senator ... Ummm boy! 
... M essiah ... Work, Work Work -adds up to 
three years instead of four .. Dean's List once! 
.. . always late. 
WILLIAM R . HOFFMAN 
53 Wister, Rd., Paoli, Pa . 
Political Science 
"Bill" ... Bug rides from Norristown 
Roebuck bound . . . Proud papa . . 
Sears 
Guess I'll 
cut this one . .. Housebroken chug-a-lugger ... 
Never a word in class ... Dean 's list through 
gradesmanship ... aspiring fanatic ... My caf-
fein count is down. 
RICHARD ROBERT HUBERT 
3152 Knorr Street , Ph iladelphia 49, Pa. 
Chemistry 
Crazy weekends - Philly, girls, Pub ... Beard-
wood ... Pred-Med Society ... hourly tomorrow 
- quiet! . . . pills for every occasion . . . sum-
mers spent sleeping on life guard stand likes 
three B's Bing, Benny, and Brubeck ... who took 
the ping-pong balls. 
DALTON R. H KINS 
Parkertown, New Jer eJ' 
Chemistry 
Silverware washing 1-2, 3-4 ... "Sure, the sand-
wiches are fresh! " ... throwback from Drexel 
... started out as an engineer, now hoping to 
teach ... RUBY subscriptions ... always has a 
smile, likes people ... remember me while I'm in 
summer school. 
MARGARET B. HUNT 
15 Cedric Road, Summit, N.]. 
English Tau Sigma Gamma 
Polly .. Head Cheerleader .. . Sextette '6 1 ... 
midnight visitors ... O .C. Chatterbox ... "Nor-
ristown seniors?" .. . Big Five ... "Green is my 
favorite color" . . . Pouey H eint . . . popcorn 
· . . Confederate money ... "Fo-get it, Honey! 
· .. Messiah ... Clothes pins . .. Raleigh coupons 
· .. Fatty's favorite . . . "Leeyun!" 
Chemistry 
JOEL D . IGNATIN 
6105 Belden St ., Phila., Pa. 
CAROL ANN KENNEDY 
2312 78th A ve. Philadelphia, Pa. 
Psychology Alpha Sigma Nu 
"Klen" . .. "Wake· me, pleez!" ... Coffee, black 
· . . Supply store . . . Kennedy for Nixon . . . 
T .G.I.F. "Bridge Pinochle:" .. "Let's have 
a party!" . .. Cylindrical triangle . . . "I've really 
become conservative, honest" ... Blue Bomb ... 
Paisley .. . Ocean City ... Never at home, mostly 
out. 
JOANNE M . KNERR 
7702 Lexington A ve., Philadelphia, Pa. 
Political Science Pi Gamma Mu, Phi Alpha Psi 
"J osie" ... Secretary-Treasurer, Duryea Dolls .. . 
Crafty'S roomie . . . likes lions .. . "Mammy" .. . 
unlimited cuts - but not in Chapel! ... Mes-
siah, Weekly, and PSEA ... Isolated in Japan 
· .. Perfect ... "I gotta get an "A," Nance" ... 
"It's a dirty rotten thing to do!" 
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NILS H. JE SE 
4226 Presidential Drive, Lafaye tte H ill, Penna. 
Physics Delta Pi Sigma 
Day student . . . future plans include graduate 
work. 
CAROL ELAINE JONES 
122 S. Childs St ., Woodbury, N .j. 
Psychology 
Bio-Math-Psych major ... Lorelei '59 . . . bad-
minton JV forever ... "Oh, really" ... suntan 
during exams ... engaged to Bob and Phi Kappa 
T au, Lafayette . . . KD's independent ... Sagi-
naw's Nature Girl .. . lived in highest peak of 
Hobson ... AJC trio. 
CORAL LEE KOFFKE 
1045 N. 11th St ., Reading, Pa . 
English Tau Sigma Gamma 
Tau Sig prexy . .. cheerleader . .. five minutes 
behind the rest of the world . . . "But Linda, I 
am awake!" . . . Whitian ... "Is he over 21?" 
. .. career waitress .. . Prom Court ... Ocean 
City summers ... "But I want to be glamorous" 
touch of the Dutch. 
SUSAN PASCHALL KORTE 
218 E. Vine St ., Oxford, Ohio 
English Omega Chi 
Woman with a cause ... English major dedicated 
to psychology .. . "That's really neat!" . .. "Y" 
prexy . . . strawberry blonde cheerleader ... un-
conscious . .. confused date book. "But he 
needs help" . . . cock-eyed optimist . U.C .'s 
own Dear Abby . . . Oregon trail. . books, 
music and thoughts . .. winning smile. 
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BRUCE R . K OCH 
2169 Cleveland A ve., West Lawn, Pa. 
Political Science 
"Bruce" . .. D ay Student . .. latecomer to class 
. . . quiet . . . distas te for conformity and con-
servatism . . . German memories . M ercedes-
Benz ... Meine F rau, "J enny',' Und Tochter 
Sigrid ... H ope to return to Europe someday .. 
finguisti c talents ... O ctober 26, 1956 .. . T alpra 
Magyarok. 
RICHARD J. K OCH 
13 11 M ahantonga S t., Pottsville, Pa. 
Biology Alpha Phi Omega 
"Rich" .. . Alpha Phi O mega 's V.P ... . ladies' 
man ... M essiah Chorus . . . "This semester we 
study! .. . Pledgemas ter ... direct line to Mans-
field . . . three years in the Crow's Nest .. . jazz 
convert .. . Big Brother Program . .. Unholy 
Trinity .. . "Where's Whitey?" 
ELAINE HEASLEY KRESSLEY 
164 Glentay Road, Lansdowne, Pa. 
History Kappa Delta Kappa, Pi Gamma Mu 
Afternoons in President's office ... 646 to Beard-
wood to Stauffer with Lynne, then the Air Force 
with Wayne .. . "Miss Shadyside" .. . Fernbrook 
'58 . .. "Y" Cabinet, Sena te, Central Nominating 
Committee . M essiah . . . Senior year a t 
Tampa U . .. . Mrs. - June, ' 60, B.A. - Jurie, 
' 61. 
NANCY RUTH KROJ\lBOLZ 
3658 Wyola Drive, Newtown Square, Pa. 
Health and Physical Education Omega Chi 
"Krum" ... + 1 . .. jazz enthusiast . .. receives 
visitors on second floor Stauffer . . . Mickey 
Mouse Club .. . LaCrosse captain ... "Have to 
cut" ... "Have a hiram" . . . pseudo-sophisticate 
... Beach Haven . . . 3 years too late ... three 
2lsts .... F.L. prexy. 
WILLIAM F. KRUMWIEDE, JR. 
168 Melrose Ave., Ir vington, N .]. 
Business Administration Alpha Phi Omega 
H ermit of Derr Hall and Brodbeck ... "H ave 
room in your car this weekend?" .. . Lip's room-
mate . . . afternoon sleep break . . . Business 
Administration C lub ... Youn a R epublicans ... 
"I'm from ort Joisey. " 
WARREN W. KURZ 
2506 Eberly St ., Hatboro, Penna. 
Physics Sigma Rh o L ambda 
Sky .. "hee yar, buddy . the Ottsville flash 
. . . too good looking to be a J ew ... future 
flyboy ... Bumper's ex . .. potential Dean's 
Lister . .. L ynne's jealous lover ... "The Wedge" 
. .. escape artist . .. happy-go- lucky ... Sig Rho 
Veep ... the original D ewdropper. 
English 
LINDA LEE LEEDS 
Church Rd., Graterford, Pa. 
Born disorganized, won' t reform ... an esthetic 
who loves art, literature, nature - also her hus-
band ... enjoys walking, birdwatching, collecting 
driftwood, studying philosophy, Shakespeare, and 
English Social History. 
RUFUS H . LEEDS, JR. 
Church Rd., Graterford, Pa. 
Poli tical Science 
D etermined disorganization man .. likes to 
think, likes to meditate, loves his wife . enJoys 
U.C.A., philosophy, Liberty seminar ... admires 
Dr. Donald Baker for his words and actions con-
sistent with his conscientious thought ... has 
fri end, George Pitcher. 
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DOROTHEA E . LAMM 
R.D. # 1 Shoemakersville, Pa . 
M athematics K appa D elta K appa 
"Dotty" . . . dots and checks for M eistersingers 
. ex-l eader of Campus affairs with Bob ... 
" I don't want to ge t engaged, I want a pinx" 
... first Pi Nu Epsi lon pin on campus ... Fern-
brook summers ... 6 :30 A.M. for ten weeks. 
JERRY LEA THERMA 
4th and Callowhill St ., Perka$ie, Pa. 
M athematics Alpha Phi Epsi lon 
J erry .. . Perkasie's claim to fame .. . captain of 
football and tennis . . . "Nice guys never win" 
... polite and courteous . .. takes turns .. . 
kitchen sweeper .. . transfer from Juniata .. . 
court room frequenter via Prop R oom ... b-baller 
for APE's .. . Procter 513. 
PHYLLIS LONGM1Ri 
9503 Convent A ve., Philadelphia, Pa. 
Mathematics Whitian 
"But you' re different! " ... extra-curricular ac-
tivities at Penn State ... Cornfield Capers .. . 
pillow thrower . . . a lways laughing . . . " Sorry 
- no seconds" ... careful smasher! .. . " I think 
I may just cut" ... badminton pro . . . Never 
squared a dink . 
MARY ANN LOZIER 
34 E. Centre S t., W oodbury, N.]. 
H ealth and Physical Education Phi Alpha Psi 
"Loser" . . . Mickey Mouse Chairman ... G.D. 
Linen . . . lost 21 st . . . Shreiner Crew plus 1 
... Chern minor .. . invincible right . .. coffee 
pots ... sleeping sickness . . toma toes and A.F. 
one successful cam paign ... 3 years too late ... 
Dean' s buddy .. . gung-a-hoe. 
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RICHARD L. LEVITT 
1423 E. Johnson St., Philadelphia, Pa. 
Biology Sigma R ho Lambda 
"Bumper" . . . Hillel at J oe and D an's ... Third 
low in te lligent of T ribe . .. a pudgy Pauncho 
Gonzales . . . Sky's ex . . . D ean's Lister . 
Soph Ruler ... spent summer with 'M ono' . . . 
golf every Friday . . . Sig Rho's Chaplain . . . 
"I'm in" .. . " Come on" ... everybody's friend . 
ROBERT H . LINKER 
8209 Flourtown A ve., Philadelp hia, Pa. 
Mathema tics Zeta Chi 
"Link" ... "Moose" . . . ZX Chaplain ... Bell 's 
right ha nd man .. . Soph rul er ... conservative 
"lush" . . . from waiter to pantry in 3 years . .. 
pseudo weight-lifter . . . Student " teach" . . . 
sleeps in spare time . .. Campus Chest ... PSEA 
prexy ... "Moonlight in Vermont." 
PETER WALKER M cHALE 
391 Grange Rd., Wayne, Penna. 
Business Administra tion Beta Sigma Lambda 
"The epitome of contempla tion is schizophrenia" 
. . . A date? . . . "Eugene is great" . . . knows 
everyone . . . gamesman, chess . . . Baron of Derr 
. . . Beta Sig, Fircroft Chapter .. Active . . . 
quasi-classicist .. . Go west young man ... social 
animal . . . Poor Man' s Duncan Hines. 
ARCHIBALD A. M cKOWN 
280 Schoolhouse Lane, Johnsville, Penna. 
Political Science 
"All righ t, I'll play the part." 
SALLY SUSAN M cSPARREN 
940 Virginia A ve., L ancaster. Penna. 
Biology Omega Chi 
Short Stauffer meetings under Sally . . . "wake 
up roommate" . . . Dean's List . . . Blue-eyed 
Ape's queen . .. Millions of neat P.J.'s ... petite 
o Chi secretary . . . Alpha Psi actress ... where 
does she get those rosy cheeks? . . . C lem ! . . . 
"and he can cook, too!" 
MARIE H . MADISH 
1225 N. 20th St., Camden, N.]. 
History Alpha Sigma Nu 
"Mad ish" ... the blushing blonde . . . student 
teacher .. . Newman C lub frequenter ... blind 
dates for everyone . . . "What a schnook!" ... 
switchboard operator ... Parsons fan ... "Guess 
What?" ... solitaire before exams . . . "That 
hifi?" . . . " H ey, Byrnes" . . . non-member of 
nicotine club. 
SUSAN RAE MERTZ 
History Omega Chi 
"Mertzie" . . O cean City jailbird ... "Don't 
move Peif, I've lost a contact . . . Schmaltz, 
pure Schmaltz . . . That wonderful year at 942 
· .. Music makes her misty ... Destination un-
known ... values sincerity .. . forever trying to 
fathom philosophy. 
JOAN ANN MESZAROS 
301 White Horse Rd., Phoenix ville, Pa. 
Political Science Tau Sigma Gamma 
"Joni" .. . Four years with "Nick" ... always 
taking minutes ... Tau Sig forever ... Junior 
Prom Queen ... partnership with Lafayette .. . 
Student PSEA devotee . . . choice of Beta Sig 
· . . popularity plus . . . "Who, me engaged?" 
· .. meetings major ... Sextet '61 . .. "Tomorrow 
we organize, Room!" 
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CAROLE ANN MALLICK 
11 3 N. 6th St. , Frackville, Pa. 
Biology Omega Chi 
"Mallick" .. . 0 Chi's rosy-cheeked prexy . .. 
"roommate, wake me up in five minutes" . . . 
Campus Chest co-chairman . . . "I'm Gonna 
Wash That M an R ight out of My H ai r" 
weekly trips to J eff ... always smiling ... more 
darn skirts! 
GEORGE W . MEHRER 
29 W . Golfview Rd., Havertown, Pa. 
Political Science 
"Mike not George" . . . Debate Club Prexy 
Number one Ruby Photographer ... rabid pheas-
ant hunter . . . Knows what he wants ... At-
tached ... guitar practice .. . Loves to argue 
... can't beat Pete in chess ... Would like to be 
a non-conformist .. . His goal -" ... To know 
my friends." 
D . JAMES MICHAEL, JR. 
3 15 Lorraine A venue, Oreland, Pa. 
Biology Sigma Rho Lambda, Cub and K ey 
"Hi Sweets" ... Senior and Junior Class Presi-
dent .. . "D evil" at heart .. . Cub and K ey Prexy 
· . . M .S.G.A . .. . An Acorn and "The T ender 
Trap" " Ice Cream H ound ... " I can' t, I'll 
be in lab" ... Medical Career. 
VICTORIA CONSTANCE MILLER 
1919 Napf/e A venue, Phila, 11 , Pa. 
Political Science Pi Gamma Mu 
Mrs. Sweets ... Drowsy Lab Assistant . .. M es-
siah . . . Senator . . . Pi Gamma Mu Secretary 
· . . Trapped Jim with an Acorn ... Duryea Doll 
· .. Loves to Cha-Cha .. . Always Hungry 
"Don't Take Ethics !" ... Sieb and Miller Fan 
· .. Pudgy Feet ... February Fresh man. 
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LOIS BERGQUIST METCALF 
903 Cherry Hill West, Merchantville 10, N.]. 
English Alpha Sigma Nu 
"Bergquist" ... "At the prick of the pin it will 
be, 11 o'clock . . . cu ts classes to sleep . . . late 
for own wedding . . . " What, me study?" 
rolls her own ... hurricane honeymoon ... Cor-
nell resident?' ... "But D ean Rothenberger!" 
JOYCE MEYER 
804 Bridge Blvd., Ocean City, N.]. 
English Phi Alpha Psi 
"Joycia" . . . Phi Psi Moneybags ... Spanish 
minor ... rooms with "H.C." . . . arrivederci ... 
Clamerite .. eating club .. "Wouldst" .. . the 
weaver ... Weekly worries ... weekends in New 
York ... the friendly American .. laughing 
eyes . . . needs weeds . . . D ear Don .. mem-
orized Messiah ... second Musketeer. 
Physics 
DOMINICK MISCIASCIO 
126 Sharps Lane, Trenton, N.]. 
"Nick" ., physics lab assistant ... Pete's room-
mate . . . one of the Bach boys . . . "Sure you 
belong here" .. . What no sideburns ... Uni-
versity of New Mexico for grad school ... thun-
der and lightning .. . If it's not cold in Trenton 
- yeah. 
IRVIN S. MOORE, JR. 
3348 Harrison A ve., R eading, Pa. 
History Cub and K ey, Alpha Psi Omega 
Irv . . uke 3,4 . .. "What, me study" ... trips 
to Glenside ... 724 ... "The Campus Song -
slight Change" ... M eistersingers, Messiah .. . 
apartment at Seminary ... YMCA prexy, .. . 
lette~ for wrestling - manager . .. " H ave Trinity 
- will discuss" . . . folk songs . . . shift . . . 
Annie. 
VER ON W . MORGAN, JR. 
2411 Alan Road, Norristown, Pennsylvania 
Chemistry D elta Mu Sigma 
"Mungy" . .. Demas' devoted chaplain ... Sa:lta 
Barbara celebrity . .. National Jr. Mile R ecord-
holder . . . bound for Penn. M ed. School . . . 
Beardwood Chern Prexy ... tallest Green Bean 
. . . school record holder . . . perennial Dean's 
lister . . . Ray's pride and joy . . . habitually 
tired ... A+ from Levy. 
SANDRA ELIZABETH MOTTA 
Box 419, Colon, R epublic of Panama 
Mathematics Omega Chi 
Panama's vivacious ambassador to U.C .... cal-
louses where? . . . Prexy of W.S.G.A. . 
"toodle" ... hea rt of gold . . . perpetual motion 
... Dean's list ... boundless ingenu ity . .. "that 
smile, th at style, that winning way" .. . interna-
tional phone calls . . . Demas's striking senorita 
crowned at Homecoming. 
WI IFRED LOUISE ACE 
242 N. 17th Street, Camp H ill, Pa. 
Psychology 
Winnie ... attracted to baseball fields ... free 
psychoanalyses . . . expert on kidney stones . . . 
minoring in letter-writing and sports . . . so 
what's wrong with being Dutch? ... lucky nights 
at the SHA ... twice a man in May Day ... I 
feel like some coffee. 
CATHERINE A. NICOLAI 
623 Hall owell St., Conshohocken, Pa. 
English Phi Alpha Psi 
Joni' s roommate . .. The Apartment . . . Weekly 
Chief ... Phi Psi Pa l ... the third Musketeer 
... school after school ... grammar expert . .. 
"Have I told you lately?". . Frosh Rimbyitc 
.. . J.F.K. .. . W .S.G.A. Treasu rer ... May D ay 
fame ... "summer's over" . .. orth Penn crew. 
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ARDITH MUMBAUER 
842 Med ia Street, Media, Pa. 
Spanish Kappa Delta Kappa 
K K prexy ... renowned chapel builder ... 
Costa R ica in July . T Lafayet te ... daily 
letters . . . "I'll be dipped!" . . . Pennsylvania 
Dutch Spanish teacher . . . "de Veras" ... third 
floor mansion . . . " I'm going to get married!" 
. Spanish Club prexy. 
HERBERT S. MURPHY 
64 S. College A ve ., Fourtown, Pa. 
"Murph" ... Premedder, where will he go 
Varsity Club ... Football, wrestling, baseball .. 
will try anything . . . What's his first name 
Young R epublican . . . "I gotta get home" . . 
H as girl there ... Dean's Lister - once ... too 
serious. 
GEOR G E PASF IELD, JR. 
214 E . 6th St., Lansdale, Pa. 
Business Administ ration 
ZX ... M ember of the exclusive " Supply" bridge 
club . .. Campus cop .. . with green stamps ... 
Navy fly-boy .. . Big collector of British souveni rs 
- married . .. son at graduation . .. summer 
milkman . . . member Lamb Club, Nest C lub, 
Prop R oom, and C'vi ll e I nn C lub. 
BU RTON W. PEARL 
16 Chestnut St., Audubon, N .j. 
Biology Zeta Ch i 
Quiet and reserved . . . Co-editor with Emily 
Post ... Attended Hi lle l meetings at D an and 
J oe's ... So what Sherm. we're in " Weekend 
\Varn or . 
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MARY ELLE OEHR LE 
Mill R oad, R D#2, D oylestown, Penna. 
H istory Alpha Sigma Nu 
"Mellon" . . . student teaching ... Mrs. Oehrle! 
... care packages from home ... Sig Nu Veep 
. . . switchboard ... call Jack! ... I only had 
one! ... I smell something burning! ... Penn 
State . . . You just don't understand! . . . One of 
the original six ... coffee-pot. 
WAY E P. OWEN 
429 M ain Street, College ville , Pa. 
Political Science Beta Sigma Lambda 
" W.P.O." .' From lab to seminar ... "new" 
roommate .. . Beta Swig - one half of Fircroft 
function ... gentle so ph ruler ... retired week-
end warrior . . hot C hevy . .. trips to Trenton 
for pizza . .- . "Let me copy you r notes" ... grad 
school or government career" 
BARBARA L. PINE 
38 H addon A ve., Glassboro, N .j. 
French Alpha Sigma Nu 
" Pine" .. " Wha t sha ll I wear" . .. La C ircle 
Francaise . . . "Good morning " Whitia ns . . . 
M essiah soprano ... Sig u's pi llar of theology 
. " I think I'll bid 26 !" .. . Canterbury C lu b 
. " Was tonight the night" ' ... "H ow much 
do we tip the waiter ?" 
Chemistry 
GEORG E R . PITCHER 
Church R oad, GrateTs/oTd, Pa . 
BARBAR J A PETERS 
4630 /l arding Rd., Pennsauken 8, N ./ . 
M a th ema li('s T au igma ~ amma 
M a ttern fan ... D a n Wha ll y's s relary and 
staunch supporler . .. lam r Ian ... Mist r-
singers and m as l s . . . spe dboat summ rs at 
Long B 'arh Island . . ' ung-ho T au Sig ... but 
I like my tru ck ... lov thy n ighbor and litt le 
girls ... Bishop's pride. 
JEAN PETTI REW 
1209 Chesterfi eld Rd., Haddonfield, N,f. 
erman 
Four y a rs in Hob on Lorrain , Antj a nd Les 
rmall lub President . . . "Don ' t take 
down my Pi asso! " ... ston s, bones, and clay 
... long sutTering .. . library girl ... qui t, but 
- .... "That do sn' t appeal to m mu h ." . .. 
grad s hool som time. 
D ROTI-IY E E PROCAK 
507 W . S eventh A ve., Trapp e, Pa. 
H aIth and Ph ysi al Edu ation Phi Alpha Psi 
Dolly ... Shr iner rew plus one . . . Mickey 
Mouse Club ... Cupid in the Kit hen ... Dutch 
Boy Paint ad . . . subtl . .. spa ious living ... 
strange dislik for the little p opl ... I'd give 
anything to pass this tes t but a good night's sleep. 
BARBARA ANNE RACHUNIS 
R iverside Drive, R oebling, N,f. 
English Alpha Sigma Nu 
Jo y's coming ! ... fini sh d four years in three 
... "my diet starts tomorrow" ... Dean's list at 
last ... "Oh, how T ha t to g t up! " .. . M es-
siah ... 944's whistle blower . .. P .S.E.A .... 
Paisley's p rfume queen ... oth r gold-dust twin. 
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SUANN PONTIUS 
428 Browning Rd., Collingswood, N ,f. 
History Tau Sigma Gamma 
Su . . . Ruby Co-Editor . .. sublimal studies .. . 
Young R epubli an .. . Greenbug to Myrtle Beach 
· . . Beardwood Koffee Klatsch . .. Green and 
white pajamas . . . S inti llating Su ... Tau Sig 
movie taker and song starter . . . Pontius Pilot 
· .. Desires to do something well. 
J UDITH C . POWELL 
100 College A ve., Ha verford, Pa. 
Psychology 
Judy .. . Band s retary ... perpetual knitter 
· .. works for the Weekly . .. weekends at Lehigh 
· . . M ellen's roomie ; . . . Fletcher, Fletcher, 
Fletcher ... king-size coffee ... "I'm going to get 
eight hours of sleep .. . "Is that Kirk 's car" .. . 
played clarinet for M essiah. 
RICHARD LEE RE W AL T 
2629 Barnes A ve., R oslyn, Pa . 
Business Administrration Delta Pi Sigma 
Day Student ... "Dick" ... member of Delta 
Pi Sigma . .. T.G.I.F .... Ball and chain club 
. . . Collegeville Drug for lunch . , plays the 
guitar. 
GAIL KATHLEEN RICE 
62 N orth Sproul R oad, Broomall, Pa. 
Health and Physical Education 
Tau Sigma Gamma 
"Porkchop" .. . one of the little people .. . Spring 
ford 's Mrs. Rice ... Shreiner Crew plus one . .. 
invincible right ... F .L. Club ... Beach Haven 
... lacrosse co-captain .. . Tau Sig forever ... 
partial to Navy ... minute rice . .. social butter-
fly ... P.T. or teach?? .. . infectious laugh. 
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BRYCE A. R ANDALL 
640 Stokes A ve., Collingswood, N.]. 
English 
One of the night people . . . " Pryser" ... TV 
kid ... I really wanted to go to the University 
of H awaii . . . escapee . . . senior library major 
· .. Good grief! ... graduate school plans ... 
"I'm right - the world 's wrong" ... perpetually 
frustrated . 
ELEANOR B. RANKIN 
3422 N . 20th St., Philadelphia 40, Pa . 
History Phi Alpha Psi 
W .S.G.A ... . Penn and North Penn en thusiast 
· .. engaged to Stan 
with an O'Chier . . 
P .S.E .A. recorder . . 
and Mrs. in June 3 
neat!" 
. . loyal Phi Psier, roomed 
. "Fatty's Gal Friday" . . . 
. " I gotta letter" .. . B.A. 
1'4 in 258 . . . " I t's really 
H . JAMES RIDDELL 
417 N. Oxford A ve., Ventnor, N.]. 
History 
"Jim" . . . Pre-theo? ... K a rl, Charlie, Joel , 
Pete . . . Stay back behind him, please? . . . A 
sled? Sure .. . M eistersingers . .. Only 10 min-
utes late ... Yankees, there's always next year 
· .. kitchen help ... Fetterolf few ... Gordon 
Davis linen man .. . Chi Alpha. 
ALAN J . ROSENBERG 
B N . Osborne A ve. , Margate, NI 
Political Science 
AI .. . Fetterolf Club . .. Shaky ... All nighters 
. . five A's . . . Happy Hour . . . Organic lab 
good will ambassador to Cuba .. Debating 
Club . . . Lantern business staff . .. Just one 
Rusty ... Rooms with G.Q .... sloppy side .. . 
Johnny Mathis . .. cheap sweaters ... Patristan 
... Rock . 
-
SHERMAN R . ROSER 
728 W. Sedgwic k St., Philadelphia 19, Pa. 
Business Administration Beta Sigma Lambda 
"Sherm" ... Fetterolf Club ... Transfer from 
Penn .... Happy Hour ... Beta Sig brother ... 
wild banjo sessions . . . are there any more ac-
counting courses I can take? ... National Tavern 
Night ... M eistersingers ... Messiah Chorus ... 
night school. 
ROBERTA R . RUSSO 
22 Ensor Place, I sland H eights, N.]. 
Economics 
"Bertha" . . . favors the J ersey side of the D ela-
ware ... R utgers' weekends . .. Pearl check ... 
Hey, D eck, where's Bill 's bunk? ... "those ninth 
graders are beasts" ... drugging it? .. . partial 
to Sig Ep ... P.S.E.A. Young R epublicans Club. 
SHAR YL LEE SANDS 
Star R oute, Pottstown, Pa. 
Chemistry K appa D elta K appa 
Staiger's girl - Friday . . . KDK'er . .. West 
Point commuter . . . 3rd Roor Paisleyite ... 
P.S.E.A. exec . .. . compatible triple ... money-
bags ... "May I borrow a cup of hot water?" 
. . . Gary's faithful . .. unquotable quotes ... 
Stan's sis . . . si lver-footer . . . hall chairman 
.. prospective teacher. 
JOHN E. SANTOSUOSSO 
6 Allen Lane, Collingswood, N.]. 
Political Science Alpha Phi Omega 
"Santusis" ... one of the night people and true 
folk ... confused ... Nepal, Bhutan, and Sik-
kim expert ... excelsior! ... "go to the library, 
Pryser . .. Dean's List . . . "Why can' t I go to 
California?" ... the next Wali of Swat. 
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RONALD K . SANDBERG 
1359 Kerper St., Philadelphia 11 , Pa. 
Biology 
"Sandbox," " Sand pussy," "Adolph" . . . Hillel 
at J oe and Dan's ... eggs at Gateway ... some-
time golfer . . . constant weekend warrior ... 
Dean's Lister . . . pre-med - Penn bound . . . 
three years in a single at South after one semester 
wi th Burt. 
J AMES M. SANDERCOCK 
105 R obinson A ve., Pen Argyl, Pa. 
English Delta Mu Sigma Cub and K ey 
Jim ... two-term M .S.G.A. prexy ... ugly man 
· . . District P.S.E.A. President ... Little Caesar 
· .. Demas #1 gridder ... Varsity Club ... 
Santa Claus . .. 10 o'clock shadow ... Cub and 
K ey Sec. -Treas ... . Stuic ... weekends with K ay 
· .. "Heads will roll." 
J U E LOUISE SCHACHTERLE 
1218 Linwood A ve., Norristown, Pa. 
Business Administration Kappa D elta Kappa 
KDK comedienne . . . day student turned resident 
· .. Paisley scribe and exchequer ... W.A .A ... . 
Judo anyone? ... rooms with Lizzie Taylor .. . 
here comes the other half ... manages mermaids 
and softball team ... anything for the cleaners 
ex-mathematician . 
LORRAI E SCHAUMBERG 
5 M idhurst Rd. , Short Hills, N.J. 
Business Administration 
Four years in H obson - J eanie, Antje, and Le5 
· .. Coal truck ... oh, those summers at Chau-
tauqua . . . dedicated history student? ... avid 
rock 'n roller ... The Pines ... watch those eye-
brows. Patches .,. Moby ... slow, but never late 
· .. sports enthusiast ... Symons minor. 
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PAUL SAYLOR 
7th A ve., College ville , Pa. 
Physical Education 
"Bernie" ... cool man ... "look at that babe" 
· . . is a Stewart Instructor . .. takes opposite side 
in a discus~ion ... likes sweaters ... rapid fire . .. 
attracts and has ma ny females ... enjoys dancing 
· .. fan of Marv J ohnson ... tip a canoe and 
Saylor too. 
DORIS SCHACHTERLE 
1218 Linwood A ve., Norristown , Pa. 
Physical Education K appa Delta Kappa 
"D orie" ., . other half of Twinsville ... "June, 
stop that!" .. . KDK money bags ... co-captain 
of mermaids . .. " I have to study" ... Day Study 
prexy ... varsity softba ll ... M e and my Shadow 
· . . physical therapy . . . a lways laughing . . . 
H erb's problem ... Pixey weekends. 
GERALD H. SCHEFFLER 
243 Penn St ., Bath, Pa. 
Political Science Beta Sigma Lambda 
"The Bull" ... from Bugsy to Sieb ... "going 
home tomorrow" Mr. Fircroft "let's 
whale" . . . cemen t hardened Democrat . . . Beta 
swigger ... prefers the Boz ... "call me in" ... 
athlete's knees ... loves weekends with Dottie 
"time to start pushing." 
SUSAN L. SCHERR 
566 Crescent A ve., Glenside, Pa. 
English Phi Alpha Psi 
Suture ... Phi Psi's information bureau ... term-
paper marathons ... talk much? ... home at the 
drug ... he's a dear sweet boy, but ... Lynne's 
twin . .. flirt ... pals' songwriter . .. study? 
smile . .. O .C . ... allnighters '" bubble ma-
chine ... better late than never ... but, Sir! 
CARL SCHMELZ 
384 Miller A ve., T renton, N.]. 
Chemistry 
Trenton-Collegeville via motorcycle . . . Mutt 
and J eff ... jokes, jokes, jokes? ... Chern . So-
ciety . . . Pre-Med . Society . . . that lingering 
smile ... Seaton H all hopes . . . photo enthusiast 
· .. tough on roommates ... Late maturing ladies 
man ... R ose-colo red "contacts." 
MARGARET I. SENSENIG 
509 N. Charlotte S t., Pottstown, Pa. 
English Kappa D elta Kappa 
Marene . . . K K letter writer ... M essiah so-
prano . . . wears APO gavel . . . Chris's roomie 
· . . "Poo's Poodle" . . . Rimby' s Bar and Grille 
· .. R eferees Rittenhouse Rumbl es ... M eister-
singer tours .. . cool summers in air-conditioned 
bank ... PSEA ... Weekly .. . "really, really?" 
· .. loves lit. 
ROBERT A. SHISLER 
Box 113, R.D. I, Telford, Pa. 
Business Administration 
"Bob" ... Day Student . .. One semester late 
joining the class . .. Dean's List now and then 
· . . "Rainey" does all the typing . . . "That Bio 
3-4" . . . Many Harry courses . . . Accounting 
aspirations . .. Music fan - Classical to Modern 
Jazz .. . golf addict. 
PETER S. SHULTS 
14 Briarheath Lane, Clark, N.]. 
Political Science Alpha Phi Omega Pre-Theo 
known to have been in stitches . . . partial to 
Sieb and Miller courses . . . Betsy's Beau . . . 
talented with the trombone . . . music - not 
Rock 'n Roll . . . A 's scribe ... outstanding 
bass in Messiah . . . Oh, those Meistersinger 
tours ... "pinochle anyone?" 
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JAMES SERDY 
51 Buckwalter R oad, Phoenix ville, Pa. 
"Jim" .. . Day Student from Phoenixville, Resi-
dent Student at library . . . "Actually, you' re both 
wrong! " . "Never anticipa ted such an ob-
stacle to my career" . . . "in college, not high 
school" Chi Alpha, U.C.A .... Seminary 
Bound 
BRUCE P. SHERMAN 
5019 "C" Street , Philadelphia, Pa. 
Biology 
Emily Post . . . So What, I'm in! . . . Stirling 
Moss in an Impala . . . I'm gonna quit smoking 
. . . Little Round Man's roommate . . . I miss 
Harris . . . YO, Levitt! ... Hillel at Joe and 
Dan's . . . say sandwich! . . . I t's not a banana, 
it's my nose ... Watch your language, I'm young. 
CHARLES H . SLINGHOFF 
19 Spring Crest Blvd. , Sinking Spring, Pa. 
Psychology 
Self-confessed manic-depressive plays quiet 
trombone -.. . knows how to handle women, Judo ? 
wrestling ? . . . one play every four years ... would 
like to play tennis " . sure about one thing, viz., 
doesn' t know what he will do ... Socia l Work? 
GLE W . SNYDER 
321 E. M oreland R d., W illow Grove, Pa. 
Business Administra tion D elta Mu Sigma 
Spider ... D emas ... Basketball .. . Varsity 
Club ... sticky buns . . . What do you mean, how 
much do I make ? . .. Stuics . . . Ruby Co-Business 
Manager . .. M .S.G .A. .. . breakiast club ... you 
have a point there ! .. . Demas non-conformist 
. .. whose deal? 
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ELIZABETH ELLEN SIM PSON 
568 L archwood A venue, Upper Darby, Pa. 
English 
A cute petite who likes Pete . . . A Clamer girl 
at heart ... " Oh my goodness !" ... more papers 
to correct ? . . . sympathetic and understanding 
· .. M eistersinger songbird .. . loves show music 
and cuddly animals . . . in the clouds . .. " H ow 
about that! " 
ALBERT B. SINOPOLI 
531 Spruce St ., Kulpmont , Pa. 
Mathematics Alpha Phi Epsilon 
Pride of Kulpmont . . . "AI" . . . coal region na-
tive . . . transfer from State . . . R eading Fair 
sideshow ... Syrena . . . " What' s up Mort ?" . .. 
professional teacher for a week .. . kitchen salary 
worker .. . summer assemblyman . .. D elco . . . 
"Call me in sick" ... early to bed - rises late 
· .. "my boys." 
ADELE C . ST ATZELL 
104 Kent Way, West Reading, Pa. 
Health and Physical Education 
Tau Sigma Gamma 
"Statz" . . . W.A.A. Pres . .. . Beardwood Koffee 
Klotch .. . Aristotle . . . French major? .. . Ad-
mirable Adele .. . F .L. Club ... 4 year Tau 
Sigger .. . Dean's Team .. . Hockey Cap' t .. . 
Stone Harbor sailor ... Badminton fame . . . 
"That's tellin' 'em ain't it, fat lady?! " . . . Jose 
Greco. 
SANDRA ANN STEVENS 
119 M akatom Dr., Cranford, N.]. 
Health and Physical Education Phi Alpha Psi 
Sandy ... Phi Psi bluecoat . .. "Tennis anyone?" 
· .. Twinsville, USA . . . "I'm getting there crew 
- slowly" ... Roaring twenties . .. ice cream 
for breakfast . .. 7 AM jaunts to Upper Merion 
Jr. High . .. Mickey Mouse Club . . . "I'm going 
to bed early!" 
WALTER C. STICKEL 
26 N. Ken)'o n A ve., Margate , N. j. 
Biology 
" Wally" . .. Fetterolf Club ... asleep by eleven 
· .. G.Q . ... Tuck in your shirt, Skip ... Dean's 
Team ... H appy Hour .. . U. of Pitt. med. school 
· .. five years of tennis ... 190 SL Benefactor of 
Cuban economy ... neat side. 
CHARLES C . STOOD LEY 
R.D. # 2, Schaal Rd. , Schwencksville, Pa. 
Business Administration 
Day student by marriage '" father image to 33 
K eeshonds . . . Europe '58 ... it's the bee' s knees, 
Hen ... Swarthmore at night ... "Give me land" 
... One of the Shepard's flock ... white bucks 
· .. esoteric ... Freudian non-conformist. 
JUDIE L. TOMKINS 
45-29 251st St., Little Neck, N.Y. 
Mathematics Tau Sigma Gamma 
Custom cushion, contacts, curly top ... Tau Sig 
ballerina and jester . .. Big Five ... Temp's 
roomie ... neat as a pin ... new wardrobe every 
year ... thwarted bridge ... Spanish panic ... 
Florida green piggy bank ... knit-wit. 
ER A MAE TRAUGER 
118 Juniper St ., Quakertown, Pa. 
Health and Physical Education Omega Chi 
"Auntie Ern" ... Cutty on the rocks ... poor 
baby ... Shreiner crew plus one ... have to wash 
my hairs ... Beach Haven ... Inn anyone? 
Snell belle ... G-A-I-L stylish dresser 
must make contacts ... last minute pusher 
social butterfly. 
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BARBARA A N SWOPE 
R . D . # 1, M yerstawn, Pa. 
Economics Tau Sigma Gamma 
"When Swope swooped into Shreiner" ... 9:00 
o'clock drug addict ... private sec. with fringe 
benefits ... "where's Phoebe ?" ... Pa. Dutch 
Cleanser ... Frystown's Chamber of Commerce 
... jr. year migrations to Fla. and Panama ... 
candid humor. 
LOUIS ALBERT TOMASSETTI 
221 Harton Ave., Brooklawn, N. J . 
Business Administration 
"Lou" ... Gloucester hood ... Ursinus, his third 
choice . .. one of the Untouchables . .. Dean's 
lister ( this was put in for Mom ) '" Mafia wagon 
. . . Fatty's boy . . . spend summer drinking and 
driving for Bud. 
NANCY ELLEN VA BUSKIRK 
388 A Infantry T errace, Presido, 
San Francisco, Calif . 
Psychology Phi Alpha Psi 
Partia l to Greenbeans .. . wha t car? ... Messiah 
... former Duryea Doll .. . chicken wire 3,4 .. . 
Loyal PAL ... Stauffer treas . . .. little roomie .. . 
those European summers ... you ' re pinned? .. . 
fi ve footer ... neat knitter ... sometimes seen 
with a Pitmanite. 
LOTTIE VARANO 
525 Spruce St ., Kulpmont , Pa. 
Biology Alpha Phi Epsilon 
Coal miner from Kulpmont, Pa. . .. tells war 
stories about Elliot Ness ... proud owner of a red 
convertible ... Mort's pinochle partner ... one of 
the old Apes ... football 1,3,3 y. . .. lover-boy 
... magician extraordinaire. 
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GA IL B. TRIPI CIA 
1000 Clematis A ve ., Pleasant ville , N .j. 
Biology Phi Alpha Psi 
"Trip" ... Yo consolidated wardrobe ... from 
C lamer to Stauffer Second ... J ap Trick Lists and 
"Schlonch Sheets" loyal Phi Psier 
"J ohn" parties in Cubicle 1 . .. student teacher 
. .. "origin ator of the ish isms" ... " I pulled an 
a ll-nigh ter again. " 
PA TRICIA A T TUCKER 
49 M eyer A ve., Valley Stream, N.Y. 
Economics Pi u Epsilon 
"Trashcan" . .. other half of Peg'n Pat .. . 
" Sn oopy" fan .. . builds character - 53! .. . 
" But sti ll try" . .. majors in extracurricular activi-
ties summers in heavy construction 
"That's a ll right ; I haven't finished read ing it" 
.. . nut! .. . Y's chief cook. 
A. MARIE VERI 
203 R oseville Rd. , Lancaster, Pa . 
English 
" M 'rie" . . . late, late phone calls in the basement 
. .. Young Republicans '" "Guess what hap-
pened?!" . .. PSEA ... "K ents won' t really do 
that, wi ll they?" ... Natalie " I don ' t get it" . .. 
"And I didn ' t raise my eyebrows!" ... Dinner 
with Eisenhower. 
JOH ALLAN W ALTON 
1001 Childs A ve., Drexel H ill, Pa . 
Biology Zeta Chi 
Tri-captain track team . .. Varsity Club once 
there were two ... no, no number, he's a cheer-
leader ... known to sweat a little ... caveman 
. .. red hat ... David and Goliath at Albright. 
-
WILLIAM H . WEHR 
607 Bath A ve., Catasauqua, Pa. 
Psychology Sigma Rho Lambda 
"B. Wehr" ... mad barber .. . uniqu e interior 
decorator - yellow on ye llow ... ivy dresser . : . 
kitchen crew ... " The M anmaker" . . . Sig Rho's 
toastmaster ... rumor at the Bridge - he's a 
pre-Theo . .. former Y veep '" adept linguist 
. . . plans to visi t Estonia. 
VAN WEISS 
425 N . H enderson Rd., K ing of Prussia, Pa. 
Political Science D elta Pi Sigma 
D elta Pi 's "always there" guy ... wi th Alan Hill 
. . . " Wha t do you mean, who are the Black 
Knights?" .. . well know - but why? .. . law 
school? no, you can' t take her out . .. coffee 
at 8 :55 ... new cars . .. hot rod ... T GIF. 
H istory 
SU SAN MARIE WILDING 
Box 123-C, R .D . I , Keyport , N .]. 
Pi Gamma Mu 
Moved by Maurice ... radical rebel with causes 
unlimited . . . " I simply refu se" ... dark-eyed 
coquette . .. a " little" bit independen t . .. UC's 
answer to Toynbee ... sympathetic listener 
cheesecakes and cokes . . . en thusiastic . . . " I 
like the world, it's people I ha te." 
CAROL ELAINE WOOD 
3707 Germantown Pike, Collegeville, Pa. 
Business Administration Kappa D elta Kappa 
Ipana's gift to KD ... Stan has O .D . again .. . 
Lizzie Taylor ... let's go June we' re late again 
. . . PMC pin .. . ex day student . .. " M y mail-
box isn' t big enough" ... Stan's sweetheart .. . 
those long trips to Evansburg. 
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JESSICA R . WETTERAU 
161 Jerusalem A ve., H icksville, Pa. 
German K appa D elta K appa 
KD's "Marilyn Mon rokey" . . . third floor man-
sion . .. rock 'n roll and Bach .. . "Oh, German's 
easy !" . .. New Yawker withou t accent ... Scot-
land bound . .. "let's go for a hike." .. . favorite 
sport - ping-pong . . . M essiah chorus - sum-
mer organist ... D ean's team. 
TWILA N. WHITE 
22 S. D elsea Dr., Glassboro, N .]. 
English Alpha Sigma Nu 
" Whit" ... " What was that again?" .. . PSEA 
. .. badminton team for a whole year ... May 
D ay . .. chip off the Ole Block ... Drano ... 
always truthful '" al ternate driver . . . nephew 
... Old M aid 's Belly Wash . . . Messiah . .. Eu-
rope bound . 
VIRGINIA M. WOODWARD 
Mendenhall, Pa. 
Mathematics 
"Jeannie" .. That class? Haven't gone for three 
weeks ... Hey, another direct hit with the water 
bucket! ... Pie? Let's take some back . Won't 
somebody please go to Valley Forge? ... Variety 
is the spice of life. 
LYNNE M . YONKER 
949 Wellington Rd., Elkins Park, Pa. 
"I'm going to flunk out this semester . . . Whit-
ians . . . Tau Sig Veep and soloist .. . I'll never 
get pinned ... O.C. girl ... Pouey's roomie . . . 
Linda Marvelous Yonkers . . . Lacrosse manager 
. . . Watson twin . .. eats like a horse . . . neat 
room . . . cookies from home that everyone else 
eats. 
HOLLAND FITTS 
LINDA CLARE WOODCOCK 
250 N. Highland A ve., Lansdowne, Pa. 
Psychology Omega Chi 
Candid and cosmopolitan ... cheerleader, Spirit 
Veep ... "But I like men better than women ." 
.. . Cool, green gaze ... Prom court ... Look, 
I'm bouffant . .. Clamer comedian ... Tyson' s 
team .. . Sinatra and red roses ... " I'm in favor 
of mental health ." 
E . ANN WOODWARD 
36 N . Findlay St. , York , Pa . 
Biology Alpha Sigma Nu 
"Woody" ... Corner single ... Clamer clan and 
sophomore trouble . . . Married off two room-
mates . .. Procrastinator first class ... Aw, come 
on kids . . . Did you know? . . . Sig Nu's inter-
mediary . . . labs and library . .. last of four ... 
two shore weekends per year. 
304 South Barry A ve., Mamaroneck , N .Y. 
History Alpha Phi Epsilon 
Holly . . . engaged to Liz . . . ex-marine Corps 
tough guy . . . football co-captain .. baseball 
catcher and pinch hitter extraordinaire . very 
argumentative .. . staunch Democrat . . man 
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OLD TIMER'S DAY 
The Friday night bonfire gets a start from the 
cheerleaders. 
Between halves refreshment. 
Homecoming Queen, Sandra Motta. 
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FRATER~ITY QUEE~S 
Left to right, FIRST 
RO W: Marcia Kressler. 
A $ E ; Lynne M aloney, 
r.,p A ; Patty Hill MIr., . 
SECOND ROW : Lore 
H amilton, Z X San -
dra M otta , /'; 1\1 r., : Joan 
M eszaros, BLA 
The K enneth Walker Trophy. won by Allebach and Serma rini . is on dis-
play before the band . 
Clamer's clever decorations. 
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CHRISTMAS AT URSINUS 
Jim welcomes the guests at the Men's Banquet 
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Santa enhances the fes tivities 
Everyone gets a candy cane at the 
Christmas Dance 
The fina l Messiah performance 
The girls take their turn at caroling 
The Candelight Communion Service 
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LORELEI 
Through the receiving line again. 
Sandra crowns Larry as K ing of the Lorelei . 
The New Whitians. Left to right ; U. V iitel, J. V andermark, B. 








More U gly M en : C. Holloway, Beta Sig ; B. D agge tt and G . 
Fincke, Apes ; F . Bauman, Sig Rho. 
Right : Jo and Patty practice their routine for the Student-
Faculty Show. 
Shoe shine anybody? 
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U gly Men : R . R oberts, D emas ; Jim Faust, ZX ; W . Swartley, 
Delta Pi . 
Another Zetan slave. 
THE SENIOR BALL 
Margie and Curt seem to be enjoying 
themselves 
AI Raymond supplies the music for "Land of the Midnight Sun" 
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LADY OF THE SENIOR BALL 
Joan Meszaros 




Dr. H elfferich crO\\'n Joan Queen of 
the J unior Prom 
The receiving line 
32 
THE QUEE A D HER ATTENDANTS S. Mc-
Sparren , S. Eikner. J. Meszaros, L. Woodcock, C.L. 
Koffke. 




The Dragon performs for the crowd 
The e'"erp resent ~Ia'" Pole 




















The 1961 RUBY 
Co-editors Bruce Shennan and Su Pontius. 
Seniors and organizations: Polly Hunt, 
Fred Genter, a nd Dot H agerty. 
Photography staff: D on DuDeVoire, Carl Schmeltz, Mike 
M ehrer, a nd Al Brown. 
Sports: Carol Heffelfinger and Jim Faust. Sororities and Fraternities: Jim Faust 
and Lynne Yonker. 
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& 
Faculty: Carol K ennedy and Joan 
M eszaros. 
Typists: Eleanor R a nkin and Nancy Ellen VanBuskirk. 
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Co-Business Managers: Glen Snyder a nd D ave Cris-
man. 
Dances: Jim Michael and Vickie Miller . 
Adver tisemen ts: R on Cassel, Coral Lee Koffke, and Pete 
McH ale. 
Subscriptions : Linda Woodcock and 
Da lton Hunkins. 
THE WEEKLY 
Left to right, FIRST ROW : J. Swinton, C. Nicolai, ]. Morita, M . Dassler. SECOND ROW: 
C. T aney, C . Benner, B. Hohn, ]. Grace, J. M astro, ]. M eyer. 
Cathy Nicolai, Editor-in-Chief. Sue Cohen. Circulation M anage r : Ron Cassel. Business Y1anager. 
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THE LANTERN 
Left to righ t, FIRST ROW: G . Ford, P . Vennema, C . Benner, Associa te Edi tors. SECOND 
ROW: ]. Grace, S. Wilding. M issing: P . Furst, Editor-in-Chi ef. 
DEBATING SOCIETY 
Left to right, FIRST ROW: A. McK own, M . M ehrer, C. Lehma n, ]. Igna tin. SECOND 
R O W :· ]. Moore, A. D awson, R . Sanders. 
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WHO'S 
Sallie Eikn er 












CUB AND KEY 
Dave Emery 
J im Michael 
Irv Moore Jim Sandercock 
WHITIANS 
Barbara Ga ttiker Coral Lee K offke 
Dotty Lamm Phyllis Longmire 
Barbara Pine Lynne Yonker 
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Y.M. - Y.W.C.A. 
Left to right, FIRST R O W : C. Cressman, P. Tucker, !. M oore, S. K orte. SECOND ROW: 
C. Benner, B. Allen, ]. H ope, J . Carter, L. K ershner, G . Burgoon. THIRD R OW : L. 
H abel, M . Behler, B. R upp, S. Wurster, T . M oll. 
An informa l sing a t the Y R etreat What's going on here, Mr. Jones? 
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MEISTER SINGERS 
Left to right. FIRST R O 11" : C . Freed. J. Hope, P. Shul ts, J. 
elson, D. Emery, D . Lamm, I. Moore, B. Overholt, L. K eps 
SECOXD RO W: E. Boehner, J. K line, C. Sickler, B. Simp-
son. \1. Sensenig. C. Kuhn . C. Glessner. L . K ulp. B. \-Iatthews 
THIRD ROW : J. H uttel, L. Kers hner. M. Selgrath, S. H arding, 
L. H artzell, D . R eisse, J. Meyer, D . K yak, E. Bottiglier, G. Gord-
MEISTERSI:\'GER OFFICERS: 
Left to right FIRST ROW: J udy :\'elson, A ssistant Busi· 
ness Manage r; Dottie Lamm, Secretar),. SECOND RO W: 
J ohn Hope, T reasurer; D a\'e Emery. President; I f V Moore, 
Assistant Business M anager. THIRD ROW: Bill Over-
holt, V ic e-President ; Pete Shults, Business Manager. 
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inler. FOURTH ROW: L. H abel, S. R eed, L . Ca rpenter, B. 
H a mblin, B. Yost, \II. Behler. FIFTH ROW: M . H aas. M . 
Murphy, C. Feust. S. K uhn, M . K ocsi, C. Ste\'ens, B. Ihloff, B. 
Li\·ingston . SIXTH R OW: S. W urster, D . Stewart, J. Riddell, 
B. Allen. B. Barrow, E. Boehm, J. Farr, B. Jones. 
PI NU EPSILON 
NATIONAL HONORARY MUSIC 
FRATERNITY 
Left to right, FI RST ROW : A. Mumbauer, P. 
Tucker, C. Freed, L. Keps. SECOND ROW~ 
D. Lamm, J. Kline, D. Emery, C. K uhn, J. 
Nelson . 
PI GAMMA MU 
NA TIONAL HONORARY SOCIAL 
STUDIES FRATERNITY 
Left to right, FIRST ROW: B. Dean, V. 
Miller, J. Knerr. SECOND ROW : J. San-
tosousso, F . Bauman, R . Cassel. 
ALPHA PSI OMEGA 
NATIONAL HONORARY DRAMATIC FRATERNITY 
Left to right: S. M cSparren, I. Moore, F. McQueen. 
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M.S.G.A. 
Left to right: G . Snyder, M . Feldstein, J. Swinton, J. H eckler, D . Mays, J. Sandercock, P. 




Left to right, FIRST ROW: K. O 'Donnell, J. Nelson, M. Dassler, B. Rupp. SECOND ROW: 
E. Rankin, S. Andrews, R . Fatscher, S. Eikner. 
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ALPHA PHI OMEGA 
Left to right, FIRST ROW: P. Steeley, S. Stayer, B. Filler, G. 
K ern, G. Goldacker, L. Coon. SECOND R OW: H . Serio, P . 
Shults, C. H entz, D . Emery, D . K och, J. H ope, F. V astine. 
S.T.V.I.C.S. 
Left to right, FIRST ROW: C. Reckard, D . DuDeVoire, D . Cris-
man, G . Snyder, B. V annucci. SECOND ROW: J. Gartner, F . 
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THIR D ROW: D Woodruff, J. Smyth, D . Stewart, B. Ihloff, 
D . Darley, D . T odd, J. H ake, J. Santosuosso, S. Adams. 
Cook, J. H eckler, ] . Sandercock. THI R D ROW: A. R osenberg, 
G. Fincke, V . Morgan, G. Leach, R. Cassell, C. Griffin. 
BROWNBACK - ANDERS PRE-MEDICAL SOCIETY 
Left to right, FIRST RO W: M. Dresner, F. Cook, B. Sherman. 
SECOND ROW: ]. K roschwitz, C. Lane, D . Cooper, M. Evoy, S. 
Cohen, S. Duvall, ]. Drenguba, A. Woodwa rd , B. Zi nger. 
THIRD ROW: J . Ignatin, B. Vannucci, M . Feldstein, C. Reck-
ard, D . Mays, W. Burns. FOURTH ROW: T . Moll , ]. Bosniak, 
BEARDWOOD CHEMISTRY SOCIETY 
III 
B. Bennett, ]. Michael, C. Schmelz. FIFTH ROW : B. Mas t, R . 
Riley, S. Grant, M . Boyd, W. Kochenderfer. SIXTH ROW : B. 
Pearl, W. Stickel, G. Leach, L. Varano, L. Cranmer, D. K arsch, 
Dr. Wagner. SEVENTH ROW: V. Morgan, C. Kuhn, H. Mur-
phy. 
Left to right, FIRST ROW: F. Genter, B. 
Gattiker, E. J anie, B. M ast, C. Moyer. 
SECOND ROW: C. K uhn, L. M etcalf, S. 
Sands, ]. Huttel. THIRD ROW: ]. Ignatin, 
]. Drenguba, M. Dempsey, B. Eichel, L. 
K ulp, U. Vii tel, C. Widmaier, B. Zinger, F . 
Vastine. FOURTH ROW: P. Warner, Dr. 
D . Fortnum, Dr. R . Staiger, Dr. R . Sturgis , 
V . Morgan, C. Schmeltz. 
CURTAIN CLUB 
Left to right, FIRST ROW: D . J ohnson, A. Dawson, G. Land, 
S. Aitken, S. Burns. SECOND R O W : S. Korte, M . Veri , F . Mc-
Queen, S. McSparren, C . Boyer, B. Theisz, P. Hunt. T HIR D 
STARS AND PLAYERS 
R OW: D . Detwiler, J. Ca rter, B. Barrow, H . Serio, P. Vennema, 
J. McLaughlin, J. H abeck, M . Murphy. 
Left to right, FIRST ROW: D . Detwiler, J. Car ter, S. Korte, F. McQueen, S. McSparren, A. 
Thorburn, S. H oll. SECOND ROW: H . Serio, S. Aitken, J. McLaughlin, B. Hoffert. 
11 2 
FRENCH CLUB 
Left to right, FIRST ROW: J. Armstrong, 
J. Vandermark, E. K eps, C. Widmaier. 
SECOND ROW: Lee Bussard, P . Venema, 
L. Miller, M . Richardson, M . Oppen-
heimer. 
SPANISH CLUB 
Left to right, FIRST ROW: S. Knowles, 
A. Mumbauer, A. Morrell , P. Vogel. SEC-
OND ROW: J. Wetterau, J. Byrnes , C . 




Left to right, FIRST ROW: J. Byrnes, C. 
Drechsler , J. Pettigrew, L. Culiberg. P. 
Vogel. SECOND ROW: M . Behler, C . 
Folwell , J. H uttel , J. Wetterau, A. Messig, 
B. Berlitz, A. Thornburn. 
P. s. E. A. 
Left to right, FI RST 
ROW : E. R an kin, B. 
Linker, C . Conn. SEC-
OND R OW: B. Simpson, 
A. M umbauer, M . Sen-
senig, M . M adish, S. Eik-
ner, P. Hunt. THIRD 
R OW: D . D oyle, L. Rossi 
M . O eh rle. M. Veri. 
FOURTH R OW: ]. 
Church, ] . Byrnes, B. 
Bogel, C. D reschler, C. 
H a rr e l son. FIFTH 
ROW: T . Whi te, B. Ber-
li tz, D . K yak, M . Dass-
ler. SIXTH R O W : ]. 
Drenguba , B. R achunis, 
S. Ether. S EVENTH 
ROW : S. S teve ns . 
G. Tripician. C . Smith, 
P. Vogel, L. K eps, ]. 
Vandermark. EIGHTH 
ROW: M . Kressler, C. 
Behler, A. Burgoon, A. 
Sansenbach , A. Morrell. 
B. Fernandez, ]. Sander-
cock. 
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L eft to right, FIRST ROW : C. Conn, 
Vice-President; B. Linker, President ; 
J. Meszaros, State Secretary; ] . San-
dercock, District President. SECOND 
R OW: S. McGoldrick, Treasurer; E. 
R ankin, Secretary. 
CHI ALPHA 
Left to right, FIRST R OW: P. Tucker, J. Nelson, E. Bottlglier, E. 
Kleinginna. SECOND ROW: B. Hoffert, B. I hloff, B. J ones, J. 
Serdi, J. R iddell. 
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LUTHERAN CLUB 
Left to right ; F . M arsteller, J. Byrnes, J. 
K ummler, A: Sellers, C. Drechsler, W . 
Nace, S. Schnabel, B. Sheese, S. Bastow. 
CANTERBURY CLUB 
Left to right , FI RST R O W : J. H olbrook, 
J. K leinginno. B. J ones. J. Crace. SEC-
OND R O W : B. Ih loff . J. Armstrong, B. 
Shearer, L. Mi ller. 
I. R. C. 
Left to right: R . Barrow, A. Mumbauer, 




Left to right, FIRST R OW: S. Higley, P. 
Wise. yL DeStefano . L. Rossi, D. Doyle . 
SECO ND ROW: D. Marsh, G. T ripician, 
F . M cQueen, L. Tomasetti, B. R achunis, 
M . M azurek. V . H offman, ] . Lenz. 
OUTING CLUB 
Left to right, FIRST ROW: S. K orte, B. 
Lamberton, G . Folwell , S. Andres. SEC-
OND ROW: D . Fessman, D . Woodruff, G . 
Ferrell. 
CAMPUS CHEST 
Left to right. FIRST R OW: W. K urz, C . 
Mallick, B. Lamberton, L. H abel, S. Mc-
Sparren. SECOND ROW : L. H artman, 
W. T rout, R. Fatscher, R. Linker, R . Fer-
nandez, ,Yo Graver. 
YOUNG REPUBLICANS 
Left to right, FI RST R OW: J. Minnich, S. 
Lord, S. Pontius, C . H olloway, B. Bogel, W . 
Krauss. SECOND ROW: V . Weiss, L . 
Watson, R . Russo, C. K ennedy, A. Messig. 
THIRD ROW: R . Decker, B. Banks, A. 
Woodward , M. Leahy, B. Schill , M . Schu-
macher. C . D rechsler. FO URTH ROW: 
W. Krumwiede, J. Clemens, J. Byrnes, M . 
Richa rdson, X. Brill , P. Hunt, A. Sellers . 
FIFTH ROW: D . Detwei ler, J. Tomkins, 
B. Berlitz, A. Marple, D . K yak, B. Zinger. 
SIXTH ROW: C. Freed , B. Bradbury, B. 
Hoffert, P. Steeley, J. Micale. 
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BUSINESS CLUB 
Left to right, FI RST ROW: D. Crisman. 
C . Freed , P. McH ale, B. Briggs. SECOND 
ROW : T. Kearney. S. Roser. A. Brown. 






I. F. C. - I. s. C. 
Left to right, FIRST ROW : J. Faust, B. Bradbury, D . Crisman, J. Detweiler, J. Gartner, L. 
Habgood. SECOND ROW: B. Hohn, B. Boyle, W. Kurz, J. McCrae, B. Decker, ] . Bosniak. 
Left to right, FIRST ROW: L . Yonker, A. Mumbauer, C. Koffke. SECOND ROW: L. 
Rossi, M. E. Oehrle, S. Eikner, C . Mallick, S. Motta, D. D 'Agostino, B. Sheese. 
120 
ALPHA PHI EPSILON 
Left to right, FIRST R O W : G. Fincke, D . Dean, J. Leatherman, H . Freeland, J. Detwiler. 
SECOND R OW: D . Famous, B. Daggett, J. McCrae, B. Williamson, D . Allebach. THIRD 
ROW: G. Leach, B. Davies, W. D ryfoos, R . Weist, T . Wise, D. Wilson. 
Here's to you. Don't spill that coke, Tony. 
121 
BETA SIGMA LAMBDA 
Left to right, FIRST ROW: D. Fessman, F . Cook, J. Gartner, 
S. Lord, V. H awksley. D. H arper, J. Brackin, T. K earney. 
SECOND ROW : J . Daly. G. Recerd, S. R oser, J. Micale, S. 
Joni waves to the crowd. 
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Piergrossi , R. Scheffler, D . Martin, M . Dresner, P. M cH ale, W . 
Owen, P. Mackey, C . H olloway, R . V annucci, M. Feldstein. 
Donny, Marty, and J ack stir interest in their dance. 
DELTA MU SIGMA 
Left to right, FIRST ROW: L. Koch, G. Snyder, T . Santucci, 
R . Mayes, C. Griffin, L. H abgood. SECOND ROW: J. Swinton. 
J. Brown, G. Brackin, J. Bosniak, R. Cassel. B. M as ters . V. Morgan. 
J ohn leads the boys. 
THI RD ROW: J. Travis, G. Roberts, C . Kuhn, C . Conn, J. 
Morita. FO URTH ROW: J. Bloom, B. Francis, J. Heckler, J . 
Sandercock. P. Brackin , F . Vogel. 
Apple dunking at the open 
party. 
T he Green goes to get 
the Green . 
DELTA PI SIGMA 
Left to right, FIRST RO W : V . W iss, W. Boyer, B. Boyle, B. Bradbury, B. Neubauer, J. 
Heil mann, R . mith . ECOND ROW : W. Swartly, B. Rhoads , R . Cameron , P. Poehlman, 
W. olflesh, W . Wi st, R . S hli k. 
What's next on th ag nda? What's up, Van? 
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SIGMA RHO LAMBDA 
Left to right, FIRST ROW: P. Wise, T. Moll, D . Crisman, W. Kurz, J. Kinzley. SECOND 
ROW: E. !\issen, S. Wurster, C. Fuges. B. Mulford, R . Le"itt, C. Fox, C. Haeusner, M. 
Craig, R . DeBeer, R . Browne, D . Connor, H. Friend, B. Wehr, J. Ruth, B. Lehr. 
All ready for the new pledges. Time for a few songs at the IF picnic. 
125 
ZETA CHI 
Left to right, FIRST ROW: J . Faust, B. Linker, E. K ottcamp, W . Abele, W. Trout. SEC-
OND ROW : T. Farley, M. Hurlbert, R . Eichlin . A. Walton, G. Martin . THIRD ROW: B. 
J ackson, B. Hohn, E. Faulkner, T . Johnson. FOURTH ROW: D . White, K. Albright. 
R ight: Walt in all his finery. 
Bottom: All right, you guys, where do 
we go now? 
126 
ZX's H omecoming Queen, Lore Hamil-
ton. 
ALPHA SIGMA NU 
AI:N 
Left to right , FIRST R OW: M . Pollanick, L. Culiberg, L. Wa tson, 
B. Shearer, B. Bortz, B. Banks, B. Theisz, S. Higley. SECOND 
ROW: H . R oth, K . Sulli" an, D. Marsh, J. Walter, B. Berli tz, M . 
Leahy, L. Adams, S. Ether, J. Chandler. THIRD ROW: L. 
LaNoce, C. Gazonas, ]. Byrnes, S. Schnabel. M. Dass ler, C. 
O .K ., J.B., we' ll think it over. 
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K ennedy, B. Pine. FOURTH ROW : M. E. O ehrle, M . M adish, 
C. Borthwick, M. Dempsey. M. E,'oy, C. Weller, J. Johnson, V . 
Hoffman, T. Whi te. B. R achunis, A. Woodwa rd . F . M arch. B. 
Bogel, S. Eikner. 
Initiation hi-jinks . 
KAPPA DELTA KAPPA 
Left to right, FIRST ROW: S. Reider, L. Fowler, L. Lisko, J. 
Boyer, B. Matthews, J. Lenz. SECOND ROW: J. Huttel, C . Wood, 
E. Keps, L. Metcalf, B. Cramner, M . Behler, C . Sickler, C . 
Glessner. THIRD ROW : U. Vitel , D . Schachterle, C. Harrelson, 
New sisters of KD 
J. Wetterau, A. Mumbauer, L . Rossi , M . Sensenig, M. Thomas. 
FOURTH ROW: S. Sands, L. H abel, J. Schachterle, D . Eberwein, 
B. Zinger, B. Gattiker, C . Freed, S. Knowles, B. Hamblin, J. 
Benedini, P. Bisbee, D . Lamm, M . Selgrath. 
That towel comes in handy. 
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OMEGA CHI 
Left to right, FIRST ROW: S. Korte, J. Lewis, P. Whittick, 
C. Mallick, A. Epting, M. Kressler, G. Kaiser. SECOND ROW : 
S. Holl, M . Facchinetti, B. Drake, S. Killough, J. McGill, N. Mac-
Clary, C. Boyer, F. McQueen, N. Easter, J. Pfeiffer. THIRD 
What's so funny, Jo? 
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ROW: E. Trauger, S. McSparren, N. Krombolz, K . Behler, J. 
Bardusch, L. Woodcock, N. Divilbus, S. Mertz. FOURTH ROW: 
J. Rudolph, D. Detweiler, S. Fix, L. Maloney, N. Lewis, J. Mik-
uliak, K . Filo, G. Folwell , S. Frame. 
Pizza party for the new pledges. 
PHI ALPHA PSI 
Left to right, FIRST ROW: C. Smith . N. Craft, B. Sheese, D . 
D 'Agostino, J. Meyers, D . R eisse, J. Schultz. SECOND ROW : 
S. Stevens, E . R ankin, B. D ean, G. Tripi ian, N. Van Buskirk, S. 
Scherr, J . Knern . THIRD ROW : C. Bentley, C. Nicholai , A. 
What happened, Sue - I mean Judy? 
Morell , S. Bastow, M. D eStefano, N. Faust, J. Drenguba. 
FOURTH ROW : R . Barker, P. Moock, L. Hartman, F. Alspach, 
C. T aney, B. Pietzsch, C. Drechsler, F . J acobs, A. Grubb, C. 
Kuhns, J. Tignor, J. Yaskin. 
Almost th e Swan Dance. 
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TAU SIGMA GAMMA 
Left to right, FIRST ROW: P. Hoehl , S. McGoldrick, L. 
Yonker, C. Koffke, K. Draeger, G. Gordinier, SECOND ROW: 
R . Forepaugh , C. H effel finger, P. Hunt, G. Rice, B. Peterson, 
J. Tomkins, S. Pontius, J. M aszaros. THIRD R OW: L. H amilton, 
Right: Kay laughs it up at initiation. 
Bottom: Tau Sig a nd ZX combine efforts at the Roaring 20's 
party. 
J. Fry, A. Burgoon, A. Sansenbach, W. Miller, L. Crosley, R . 
Fatscher, A. Statzell. FOURTH ROW: B. von Kleeck, S. 
Andrews, M . Peffie, S. Gerhard, K. O 'Donnell , S. Miller, L. H art-
zell, B. Lamberton, L. Blew. 





w. A. A. 
Left to right, FIRST ROW: T. 
Johnson, B. Hohn, D . H arper, J. 
Detweiler, B. D ellio. SECOND 
ROW: A. Walton, J. M cCrae, J. 
Leatherman, V. Morgan, D. Fam-
ous. THIRD ROW: R . Weist, G. 
Leach, L. Koch, H. Freeland , D. 
Henry, L. Habgood, W. Abele. 
FOURTH ROW: D . Woodruff, P. 
Wise. D. Allebach. G. Snyder, J. Mor-
ita. FIFTH ROW: D . Dean, D . 
Gould , R . Cassel, W. D ryfoos, H . 
M urphy, B. Pratt , G. Fincke, P . 
Brackin. 
Left to right, FIRST ROW: G. Rice, 
R . Forepaugh, A. Statzell , . Krom-
boltz, L. Yonker, P. H oehl. SEC-
OND ROW : . Faust, C. H effelfin-
ger, J. Tomkins, L. H amilton, B. 
Sheese, J. Schultz. THIRD ROW: 
S. Stevens, K. D raeger, G. Burgoon, 
S. Bastow, G. Ferrell, R . Fatscher, 
W . Miller. FOURTH ROW: J. Fry, 
D. Shaw, B. Pietzsch, S. Ether, D. 
Reisse, L . Crosley, C. Jones. FIFTH 
RO W: A. Sansenbach, D . Marsh, C. 
H ayes, J. Tignor, F. Alspach, D . D et-
wiler, J. Schmook. SIXTH ROW: 
M. Schumacher, J . H erne, S. Andres, 
P. Moock, F. J acobs, B. von Kleeck. 
SEVENTH R OW: M . Peffie, C . 
T aney, S. Gerhard, S. Andrews, J. 
Ri ttig. EI GHTH R OW: D. Stapel-
ton, C. Wolfrom, J. Krampf, G. 
Brinton, H. Hutchinson. 
VARSITY CLUB 
CHEERLEADERS 
Left to right, FIRST ROW: M . Kressler, C. L. K offke, S. Miller, P. Hunt, L. Woodcock, S. 
Korte, A. Grubb, S. McGoldrick. SECOND ROW: L. H abgood, ]. "Brown, Urslls, C. Conn, 
A. Walton. 
Bear meets girl. 
Another cheer at the bonfire 
pep rally. 
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Posing a t the basketball game . 
. -
FOOTBALL 
Left to right, FIRST ROW: G. Fincke, J. D etweiler, P. M cH ale, 
L. Varano, H . Fitts, J. Leatherman, H . Murphy, J. Stauffer, J. 
Sandercock, A. Sinopoli, B. D illio. SECOND ROW: D. Beacher, 
T . Farley, G . M art in, R. McFee, R . J ackson, R . Allen, J. Min-
nich, R. Wiest, R . Allebach, R . Wha tley. THIRD ROW: A. 
Wilby, D . Simmons, D . Di Eugenio, W. Scholl, R. M aschock, J. 
SCHEDULE 
Ursinus 0 Susquehanna .. .. .... . 33 
Ursinus 6 Johns Hopkins . . , . .... 21 
Ursinus 13 Wilkes . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Ursinus 26 Swarthmore ... . .. .. , . 25 
Ursinus 20 ,A,' agner . . . . , ........ . . 49 
Ursinus 22 H averford ...... , . ... 0 
Ursinus 0 Kings Point ..... . . .. . 14 
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Ottinger, D . Connor, D . Zulick, N. Feldman, R . K eirn, W. Sie-
benson. FOURTH R O W : W . Gurzynski , G. Rutledge, R. Ritz , 
L. Spurgeon, T . Wolf. C . Fest, B. Dittenha fer. R . Emmert, T . 
H eal, D . Squier . FIFTH ROW: D. Kohr, J. Zilai, C . Smink, D . 
M aynard, A. Sermarini. 
Holly Fitts 
Co-Captai n 
J erry Leatherman 
Co-Captain 
Watch out, Ron. 
Bob Keirn pulls his tackler along, 
gaining more ya rdage. 
The whole team IS after 
Jerry. 
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Don' t tea r him In half, 
J ack. 
How many more tacklers 
do you need? 
M cCrae for five more. 
138 
Who fumbled? Go you Bears ! 




Left to right, FIRST ROW: F. Stratton, R . Filler, B. Davies, R . 
Fernandez, M . Blewett, D . Henry, F. Wiand , R . Brown, J. Rid-
dell, G . McVaugh. SECOND ROW: Dr. Baker, G. Brackin, C. 
Kuhn, P . Brackin, M . Boris, C . Berlinger, L. Worth, D. Krause, 
B. Briggs, J. Griffiths, G. Ennis, G. Fincke. 
SCHEDULE 
Ursinus Rutgers 6 
Ursinus 3 St. Josephs 5 
Ursinus . . 0 Swarthmore . . . . 2 
Ursinus 2 Mulenberg .. 3 
Ursinus . . 0 Haverford .. 3 
Ursinus 2 Delaware .. . . 3 
Ursinus 0 Lehigh .. 
Ursinus . . 2 LaSalle .. 3 
Ursinus 0 Drexel . . ... . . 6 
Ursinus 0 Franklin and Marshall 3 
Coach Baker and Captain Don Henry. 
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Who has the advantage - us or 
the Alumni? 
That's using your head! 
141 
J ohn Brackin stops another 
try. 
HOCKEY 
Left to right, FIRST 
ROW: F. J acobs, A. 
Sansenbach, A. Statzell. 
L. Crosley, G. Brinton, 
L . H amilton . SECOND 
ROW: D . Shaw, S. An-
drews, S. Andres, Miss 
Snell , G. Alexander, C. 
Ben tley. 
SCHEDULE 
Ursinus 4 Swarthmore 
Ursinus 2 Gettsburg 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
Ursinus Temple . . . . . . . . . . . . . 
UrsinU' 2 East Stroud burg 
Ursinus 6 Beaver ..... , , ' . . . .... 
Ursinu 5 Drexel . . . . . . . . . . . . . . 







Miss Snell, Coach ; D. Shaw, Philadelphia ; A. Statze ll, Captain, Philadelphia 
3 ; L. Crosley, Philadelphia 2, All-American Reserve; L. H amilton, Philadel-
phia 3; C. Bentley, Philadelphia 4. 
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JUNIOR VARSITY 
Left to right, FIRST 
RO W : M . Lozier, S. 
Honeysett, C. Wolfram, 
H . Hutchinson, J. Rit-
ting, C. H ays. SECOND 
ROW: G. Rice, R . Fat-
scher, J. Fry, G. Ferrell, 
D. Marsh . THIRD 
ROW: J. Tignor, K. 
Taylor, J. Krampf, M. 
Peffie. 
Hurry up, Lore! 
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Left: Adele saves another 
one. 
Right: Lynne goes in for 
a goal against Beaver. 
BASKETBALL 
Left to righ t, FIRST ROW : W. K orenkiewicz, R . Cassel, L. 
Koch, B. Williamson . C . Schaal. D. Allebach, B. D illio. SEC-
Coach H andwerk and Captain D ennie Gould 
OND ROW: G. Fincke. P. Wise. D . Gould, B. Daggett, J. Travis, 
W . Dryfoos, B. Mulford . 
Dennie blocks a jump shot. 
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Ursinus .... . ..... 81 
Ursinus .... ... ... 64 
Ursinus .......... 62 
Ursinus .......... 65 
Ursinus . . ...... .. 56 
Ursinus .......... 72 
Ursinus .......... 57 
Ursinus ....... ... 64 
Ursinus . . .. ...... 69 
Ursinus .......... 56 
Ursinus .......... 85 
Ursinus .... .... .. 80 
Ursinus .......... 83 
Ursinus .......... 64 
Ursinus ... . ..... . 80 
Ursinus ... . ..... . 83 
SCHEDULE 
Phila. Pharmacy . . . . . . . . .. 68 
Eastern Baptist . . . . . . . . . 68 
F & M . ... . . .. ........ 73 
Juniata ... ..... ........ 59 
Susquehanna . . . . . . . . . .. 86 
Dickinson . . . . . . . . . . . . .. 78 




. ... .. . . ...... .. 91 
67 
Delaware . . . . . . . . . . . . .. 91 
Haverford . . . . . . . . . . . .. 74 
Johns Hopkins . . . . . . . . .. 68 
P.M.C. . .. . ... ......... 80 
Swarthmore ... . .... .. .. 65 
R.C.S.]. 73 
U rsinus .. ........ 50 Drexel . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
Good shot, Dick! 
Left to right, FIRST ROW: R. Campbell, G. Bonnekemper, D. Kohr, C. Schaal, F. Caiola. 
SECOND ROW: M. Genter, W. Korenkiewicz, R . McFee, D. Calvert, R . Alle-
bach, D. Krauss. 
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WRESTLING 
Left to right: FIRST ROW: C. Fuges, T . Zartman, J. Clark, R . Dean. SECOND ROW: 1. 
M oore, R . Schellhase, W . Abele, J. Riddell , D. Kratz, G. Fincke, B. Delio. 
SCHEDULE 
U rsinus . . . .. . .. . . 23 Haverford 8 
U rsinus .. . . .. .. .. 13 Swarthmore .. . . .. .. . . . .. 17 
Ursinus . . ... . . . . . 18 Albright .. . . . . .. . .... . . 16 
U rsinus . . . . .... . . 29 Elizabethtown 3 
Ursinus . .. .... . . . 19 Delaware . . . . . . . . . . . . . . 11 
Ursinus . . ... . ... . 10 Johns Hopkins .. .... .. .. 20 
U rsinus . . . . . ... .. 21 Drexel . . . . . . . . . . . . . . . .. 11 
Ursinus . ... . .. . .. 18 P.M.C. . . .. . . . . .. .. . .. . 16 
Ursinus .. . ... .. .. 22 Lebanon Valley 8 






Good reversal, Jim. 
All right, all right, whose 
move is it? 
BASKETBALL 
Left to right: A. Sansenbach, L. H amilton, L . Crosley, E. Snell, P. Hoehl, W. Miller, G. 
Burgoon, C. Bentley. 
SCHEDULE 
Ursinus .. ..... ... 69 Phila. Bible Institute 54 
U rsinus ... ....... 55 Gettysburg .......... ... 31 
Ursinus .......... 64 East Stroudsburg ..... . .. 46 
U rsinus .. ... ..... 55 Immaculata .... ... .. ... 48 
U rsinus .......... 68 East Stroudsburg . . . . . . .. 55 
Ursinus . ......... 27 Beaver ..... . . ... . ...... 29 
U rsinus .. .. ... ... 60 West Chester . . . . . . . . . .. 54 
Ursinus ... ....... 59 Rosemont .. . .. .. ........ 38 
Ursinus .......... 88 Temple ................ 58 
Coach Eleanor Snell and Captain Lynne Crosley. 
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Above: Watch out, Lore. 
Left : Anne goes up for two more. 
Left to right, FIRST ROW: B. von Kleeck, S. Stevens, J. Fry, S. Andrews, J. Hennessy, J. 
Ritting. SECOND ROW: F. J acobs, S. Summers, F . Alspach, Miss Snell, C . T aney, S. Ger-
hart, G. Brinton, J . Kramp£. 
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BADMINTON 
Left to right, FIRST ROW: J. Fry, J. Schnider, C . H effelfinger, A. Sta tzell , B. Pietszch. 
SECOND ROW: D . Kyak, L. H artzell, C. Jones, A. Mumbauer, P. Longmire, J. Tomkins . 
But Janet, the birdie is nowhere in sight. 
150 




Left to right, FIRST ROW: S. Andrews, 
S. Schnabel, G. Ferrell, J. Ritting. SEC-
OND ROW: G. Burgoon, C. T aney, M . 
Peffie, E. Snell, D . Schachtcrle, J. 
Schach terle. 
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Left to right: FIRST ROW : K. Leslie, 
E. K elley, G. Ferrell. SECOND ROW: D. 
Schachterle, K . T aylor, D . Stapleton, D. 
Marsh, L. K achel. THIRD ROW: G. 
Folwell, E. Kleinginna, J. H erne, 
J. Schachterle, J. Byrnes, C. Wolfrom, J. 
Chandler, J. Kleinhoff. 
BASEBALL 
L eft to right, KNEELING : B Campbell, D. Henry, B. Dilio, F. Wiand, C. Conn. ST AND-
ING : D. Krause, C. Schaal, H. Murphy, L. Koch, M. Kelemen, M . Gener, B. Daggett, W . 
Korenkiewicz. 
Above: Placating the gods brings in another run. 
Right: Coach Sieb Pancoast and Captain Doug Harper. 
On to another V .C. victory. 
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Bedlam on the bench. 
You're in! 
By George, I think you just might be 
out. 
TRACK 
Left to right, KNEELING: L. Worth, M. King, B. Dilio, F . Genter, D . Woodruff. STAND-
ING : L. Tartaglia, P. Wise, D . Emery, D . Gould, A. Walton, V. Morgan, B. J ackson, D. 
Wilson. 
Above: Heave ho, AI. 
Right: Tri-captains: A. Walton, D . Gould, V. Morgan. 
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Nicely done - with inches to spare. 




Left to right, FIRST ROW: 
J. Morita, B. Hohn. SECOND 
ROW: L. Habgood, ]. Leathennan. 
Another ace, Donny? 
Serve it in there, Larry. 
Captain Jerry Leatherman puts that 
little extra effort in to his serve. 
A backhand lob clears the net. 
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TENNIS 
A grimace and another WIn from 
Heff. 
1513 
Left to right, FIRST 
ROW: R . Fatscher, ] . Fry, 
C. H effelfinger, A. Statzell. 
SECOND ROW: B. Piet-
szch, S. Prindle, P. Long-
mire, S. Stevens. 
LACROSSE 
Left to right, FIRST ROW: B. Wa tson. SECOND ROW: N . 
Faust, C. Bentley, N. Krombolz, M . Lozier, G . Rice. THIRD 
ROW : L. H amilton, G. Ferrell , A. Sansenbach, G. Brinton, C . 
Can't check that, Dearie! 
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H ayes, L. Yonker, L . Crosley, H . Hutchinson, S. Andrews, J. 
Ritting, S. Andres, B. Von Kleeck, M. Wa tson. 




Left to right, FIRST ROW: L. 
Rossi, J. M cGill, B. Pietzsch, L . 
Metcalf, P. Hunt, P. Whittick, C. 
Koffke, P. Vogel. SECOND ROW: 
M . Peffie, B. Drake, L. Woodcock, 
D. Hagerty, J. Kline, M . Kressler, 
M . Leahy. THIRD ROW : L. Wat-
son, B. Shearer, A. Grubb, S. Higley, 
W. Nace, S. Korte, B. Bogel, A. 
Woodward, D. Detwiler, S. Holl, L. 
Yonker, J. Smith, G. Ferrell. 
Left to right: F . McQueen, A. Ep-
ting, P. Vogel, B. Bogel, B. Shearer, 
J. Bardusch, L . Peiffer, G. Folwell. 
MAJORETTES 
Left to right: C. Mallick, P. Whit-
tick, J. Lewis, L. Kulp, S. Holl. 
BAND 
Left to right, FIRST ROW: J. Wert, 
J. Maestro, B. Campbell, C. Haeuss-
ner, S. Stayer, D. Gordon. FIRST 
ROW : R . Hottenstein, W. Laverell , 
E. Bottiglier, B. Zinger, J. elson, I. 






Mrs. Edward G. Abele 
Mr. and Mrs. Harry Aitken 
Dr. and Mrs. C. H. Albright 
Mr. and Mrs. Harry G. Alwine 
Mr. and Mrs. Leslie G. Andres 
Mr. and Mrs. Harvey A. Bachman 
Mrs. Elizabeth Banks 
Mr. and Mrs. Frederick W. Bardusch 
Mr. and Mrs. Clarence E. Barrow 
Dr. Robert E . Bennett 
Mr. and Mrs. Henry D. Berlitz 
Mr. H enry F. Bingemann 
Mrs. Marguerite H. Bobb 
Mr. and Mrs. Calvin S. Borthwick 
Mr. and Mrs. Charles S. Boyer 
Mr. William L. Burgoon 
Mr. and Mrs. George W. Cahill 
Mr. J ames R . Caiola 
M:-. and Mrs. August F . Carle 
Mr. Leslie S. Carter 
Mr. and Mrs. Pau l . Cassel 
Mr. and Mrs. H. Chandler 
Mr. and Mrs. Richard H. Cohen 
Mr. D . J. Conn 
Mr. Ralph Connor 
Mrs. Rose M . Cranmer 
Dr. and Mrs. David W. Crisman 
Mr. and Mrs. William Daggett 
Mr. and Mrs. William D 'Agostino 
Mr. D . James Darley 
Mrs. Wilbert Davis 
Mr. Dick Dean 
Mr. and Mrs. Edward Dempsey 
Mr. and Mrs. Earl J. Detweiler 
Mr. and Mrs. Maurice A. Doyle 
Mrs. Mary Drenguba 
Mr. and Mrs. Llewellyn F. Dryfoos 
Mr. and Mrs. J. J. DuDeVoire 
Mr. and Mrs. Arnold Duvall 
Mr. and Mrs. Leonard M. Eikner 
Dr. and Mrs. Sidney Elfant 
Mr. and Mrs. Paul Emmert 
Mr. and Mrs. Ray L. Faust 
Dorothy S. Feusht 
Mr. Kurt E. Findeisin 
Mr. and Mrs. Vance Forepaugh 
Mr. Charles R. Fowler 
Mr. and Mrs. John V. Frame 
Mr. and Mrs. Paul J. Fusco 
Mr. Arnold O. Gattiger 
Mr. and Mrs. C. G. Grace 
Mr. and Mrs. James T. Guyon 
Mr. Frank A. H abeck 
Mr. and Mrs. Russell K. Hagerty 
Mr. and Mrs. Allan H . Hakanson 
Mr. and Mrs. La V erne HaIlman 
Mr. and Mrs. E. B. Harper 
Mr. Vaughn C. Hawksley 
Mr. and Mrs. Kenneth A. Heale 
Mr. James Heffelfinger 
Mr. Wayne F. H enry 
Mr. and Mrs. Joseph B. Higley 
Mr. and Mrs. H. F. Hodgson 
Mr. and Mrs. RusseIl Hoehl 
Mr. and Mrs. Walter A. Hohn 
Mr. Edwin G. HoIl 
Mr. and Mrs. Justus Hommel 
Mr. and Mrs. Landis H. Huber 
Mr. Otto Janie 
Mr. and Mrs. H enry E. Jensen 
Mr. Paul E. K eIley 
Mr. Edwin G. Kephart, Sr. 
Mr. and Mrs. Harry L. Kerry 
Mr. Joseph H. Kershner 
Mr. and Mrs. James T. KiIlian 
Mr. and Mrs. Donald C. KitcheIl 
Mr. and Mrs. John L. Knerr, Jr. 
Mr. and Mrs. Lester 1. Koch 
Mr. J. Raymond Kohr 
Mr. and Mrs. Herbert H. Kressler 
Mr. and Mrs. WiIliam F. Krumwiede 
Mr. and Mrs. Leonard G. Kuch 
Mrs. Charles Kuhns 
Mr. William D. Kulp 
Mr. and Mrs. Theodore J. Kyak 
Mr. and Mrs. Paul Leatherman 
Dr. Benjamin Lee 
Mr. and Mrs. John Licsko 
Mr. and Mrs. L. W. Longmire 
Mr. Clarence 1. Lord 
Mr. and Mrs. Eugene S. Lozier 
Mr. and Mrs. Michael Madish 
Mr. and Mrs. Earle B. M arch 
Mr. H arold W. Marstellar 
Mr. and Mrs. M . J. M aurer 
Mrs. Jack McCrae 
Mr. and Mrs. Paul P. M cHale 
Mr. and Mrs. Clark McSparren 
Mrs. Lucille M ertz 
Mr. and Mrs. Joseph R. M eszaros 
Mr. and Mrs. Charles O . Metcalf 
Mr. Joseph R. Micale 
Mr. and Mrs. W. H ans Moennig 
Mrs. Mary M . Moll 
Mrs. Margaret L. Moore 
Mr. Vernon W. Morgan 
Mr. Joseph Morris 
Rev. and Mrs. James W. Moyer 
Mr. and Mrs. Robert A. Mulford, Sr. 
Mr. and Mrs. H erbert S. Murphy 
Mr. and Mrs. Mark L. Nace 
Mr. and Mrs. Caesar Nicolai 
Mr. and Mrs. William A. O'Donnell 
Mrs. Dorothy K. Pappa no 
Mr. and Mrs. Allen L. Peiffer 
Mr. and Mrs. Charles S. Peterson 
Mr. and Mrs. Raymond O . Pettigrew 
Mr. and Mrs. E. D. Pontius 
Dr. Harry H. Pote 
Mr. and Mrs. Kenneth W. Randa ll 
Mr. and Mrs. Joseph A. Reeves 
Mr. and Mrs. Clark N. Rice 
S. S. Richardson 
Mr. Raymond G. Ritting 
Mr. and Mrs. A. J. Rossi 
Dr. and Mrs. James M . Russo 
Mr. and Mrs. Louis Sager 
Mr. and Mrs. Joseph Sandberg 
Mr. and Mrs. W. Albert Sanders 
Mr. and Mrs. Donald S. Sands 
Mr. and Mrs. John B. Santosuosso 
Dr. Thomas Santucci 
Mr. and Mrs. Allen Scheffler 
Mr. and Mrs. Paul Scherr 
Mr. and Mrs. Warren E. Schill 
Mrs. Mary K. Schmelz 
Mr. and Mrs. Charles R. Schaal 
Mr. and Mrs. William F . Scholl 
James Serdy and Family 
Mr. and Mrs. Robert Shaw 
Dr. and Mrs. Edward N. Sherman 
Mr. and Mrs. William J. Shibe, Jr. 
Mrs. H enry C. Shisler 
Mr. and Mrs. William Shisler 
R ev. and Mrs. George Shults 
Mr. and Mrs. William Siebenson 
R ev. and Mrs. Pau l Slinghoff 
Mr. and Mrs. James H. Smyth 
Dr. and Mrs. Paul R. Sparks 
Mr. and Mrs. Harlan P. Statzell, Jr. 
Mr. and Mrs. E. Gilbert Stauffer 
Mr. and Mrs. Samuel Stayer 
Dr. and Mrs. Wayne L. Steeley 
Mr. and Mrs. H . C. Stevens 
Mr. and Mrs. Charles E. Stood ley 
Mr. and Mrs. Curtis C . Swope 
Mr. and Mrs. John Szegda 
Mr. and Mrs. H . C. T empleton 
Mr. and Mrs. Laurence J. Test 
Mr. and Mrs. Robert R . Theisz 
Mr. and Mrs. Attillo E. Tomassetti 
Mrs. E. F. Tomkins 
G. P. and anna Tucker 
Mr. and Mrs. Paul Vandermark 
Mr. and M rs. Hugh G. Walton 
Mr. and Mrs. Paul L. Warner 
Mr. and YIrs. Frank Watson 
Mr. and Mrs. Verne M. Weaver 
Mr. and Mrs. Wilbur M . Wehr 
Dr. Samuel Weiss 
Mr. and Mrs. William B. Wetterau 
Mr. and Mrs. A. F. White 
Mr. and Mrs. Jerre Whitman 
Mr. and Mrs. Irving Wilf 
Mr. and Mrs. I vor Williams 
Mrs. Miriam M. Wilson 
Mr. Howard H . Woldroff 
Mr. and Mrs. David Woodcock 
Mr. and Mrs. Donald Y. Yonker 
Mr. and Mrs. Alfred G. Zabel 
NATIONAL ACADEMIC CAP & GOWN COMPANY 
" For Fine Floor Cover ings" 
Window Shades 
HARRY C. BERLINGER, JR. 
Rugs 
Jenkintown, Po . 
TU 4-6434 
SPECK'S 
Pip in' Hot Sandwiches 





450 Ma in St. 
Collegev il le, Po . 
SCHRADER'S 
ATlANTIC Sl AllON 





Mon . Closed 
Tues. thru Sat. 9-6 
Thurs. 9-9 
SUPERIOR TUBE CO. 
The Big Name in Small Tubing 
Collegeville, Po. 
Compliments of 
PHOENIX STEEL CORPORATION 
MR. AND MRS. MARK L. NACE 
and 
242 N . 17th Street 
PHOENIX BRIDGE COMPANY 
Camp Hill, Po. 
Phoenixville, Penna . 
URSINUS COLLEGE 
THE OLDEST COLLEGE IN 
MONTGOMERY COUNTY 
THE ONLY CO-EDUCATIONAL COLLEGE IN 
MONTGOMERY COUNTY 
THE BOARD OF DIRECTORS 
Pottstown 
Collegev i lle 
COMPLIMENTS OF 
MR. & MRS. CARL FIEHS 
CAROLINE T. MOOREHEAD 
Catering Special ists 
3 Banquet Rooms Meals on Reservation Only 
GATEWAY DINER Phone : HUxley 9-2631 
Is your credit better? 
HENRICKS' 




BANQUETS AND PARTIES 
40 First Avenue , Trappe, Pa . 
Pennsylvan ia 
COMPLIMENTS OF 
THE SPIRIT COMMITTEE 
HU . 9-9511 
Alphia Phi Epsilon 
Beta Sigma Lambda 
Delta Mu Sigma 
COMPLIMENTS OF 
Delta Pi Sigma 
Sigma Rho Lambda 
Zeta Chi 
IT'S NEW 
Schuiz Butternut Bread 
IN THE NEW ULTRA-MODERN PACKAGE 
YOUR FRI ENDLY BAKER FOR 60 YEARS 
SHULl BAKING COMPANY 
Pottstown, Penna . 
LAKESIDE INN COLLEGE CUT RATE 
LACHMAN & SONS INC. 
Oi stri butors of 
CARPETS and RUGS 
12 Rex Avenue 
Philadelphia 18, Pennsylvania 






Pipin' Hot Sandwiches 
Compliments of Your Friendly 
Route 422, Limerick 
SOPH RULERS 
COMPLIMENTS OF 
A. P. DE SANNO & SON, INC. 
COLLEGEVILLE LAUNDRY 
Our debonair male (?) faculty members prepare for the i r crushing 
defeat. 
Next to Hockey Field 
Shirts a Special ity 







8:00 A.M. - 12:00 P.M. 





Hot Cinnamon Buns Daily 
CLARENCE W. SCHEUREN 







MIKE'S BARBER SHOP 
476 MAIN ST. COLLEGEVILLE 
THE INDEPENDENT 
Mr. Levengood 
Collegeville HU 9-9353 
MERIN STUDIOS 
110 Chestnut St. 
Photography 
Alpha Sigma Nu 
Kappa Delta Kappa 
COMPLIMENTS OF 
Tau Sigma Gamma 
Omega Chi 
Phi Alpha Psi 
Ivan J. Snyder Harold C. Snyder 
LEHMAN & SNYDER 
REALTORS 
PHILA. OFFICE 
3701 N. Broad St. 
BA 5-1440 






Collegeville National has joined Provident 
Tradesmens and added for you all the facili-
ties of Delaware Valley's Key Bank. You'll 
still have the pleasure, of course, of banking 
with many of the Collegeville National 
people you know. 
N ow you can make use of helpful Provident 
Tradesmens Key Services like: Savings and 
Checking Accounts; Christmas and Vacation 
Clubs; Personal Loans, including Home 
Modernization, Auto and Appliance Loans; 
Mortgage Loans; Commercial Loans; Safe 
Deposit Boxes; skilled Trust services. 




Bank and Trust Company 
DELA WARE V ALLEY'S KEY BANK 
Montgomery County Offices 
Collegeville: 364 Main Street 
Ambler: Butler Avenue and Main Street 




From One Source 
\s e I .. - I 
An Example of 
Synthane You-shaped Versatility 
From the day this plant started it has been 
shaped by the needs of customers like you. And 
so you find under one roof at Synthane your 
complete answer in laminated plastics-sheets, 
rods, tubes, molded-laminated, molded-macer-
ated and fabricated parts. Synthane has all the 
facilities necessary for designing and producing 
tools, dies, jigs and fixtures for fabrication, a 
mine of information on the proper methods for 
machining laminated plastics. Versatility from 
one source. One high quality. One responsibility. 
You-shaped Versatilitll makes SlInthane a Better BUll in Laminates. 
[$YNl1lAN~ 
CORPORATION ~ OAKS, PENNA. 
LANSDALE HEATING SUPPLIES CO., INC. 
Penn and Chestnut Streets 
Lansda Ie, Pennsylvan ia 
FORREST TAVERN 
STAG PARTIES 
Joseph Afelli BR . 2-B315 
Happy hour? 
Compliments of a friend 
FISHER'S WAYSIDE FURNITURE STORE 
Route 422, Collegeville, Pa. 
JOHN C. TOWNSEND & SONS 
(Next to Hi-Way Drive-In Theater) 
COMPLETE DECORATING SERVICE TEAS, COFFEES, SPICES, ETC. 
Come In and Browse 
See This Area's Largest Selection of 
We Specialize in Cor. Boston Ave. & 
Orange Pekoe Tea Bags Almond St. 
Fine Furniture and Carpet 
Philadelphia 25, Pa. 
Open Weekdays, 9 'til 9 HUxley 9-9305 
Phone RE. 9-4513 Established 1896 
COMPLIMENTS OF 
SCHUYLKILL VALLEY BUS LINES, INC. 
Farewell from the 
CLASS OF '61 WILL'S SERVICE STATION 
For Your Printing Needs 
SMALE'S PRINTERY T. J. COPE DIV. 
Offset - Letterpress 
785 N. Charlotte St. "Business Managers, 
Pottstown Please Stay Away." 
Harold L. Smale, Class of '53 
THE TIMES HERALD 
Norristown 
Sports, News, Local, & National 
Circulation of over 27 ,000 
VENTURI INC. 
Fresh and Frosted Fruits and Vegetables 
1430-34 South 51. 
Philadelphia , Po . 
SUNNYBROOK BALLROOM 
The Home of the World's Famous 
Dance Bands 
I refuse to go to the infinnary, they may keep me! 
KROMBOLZ AGENCY 
INSURANCE 
Broad and Arch Streets 
Philadelphia 
PARK HOLLY 
TUXEDOS & ACCESSORIES 
516 W . Main St., Norristown 
141 Nutt Road, Phoenixville 
517 Fayette St., Conshohocken PIERCE & REESE, INC. 
Food for home freezers at reduced prices . 
BORZILLO BAKERY, INC. 
Main and Walnut Streets 
Norristown SR. 2-2663 
FANARO BROS. 
DEPT. STORE 
TOYS, CLOTHING, HOUSEWARES 
Look out beh ind you, Ursus! 
Collegeville HU . 9-5631 
"STUDENTS LINEN SERVICE" 
Division of 
Gordon-Davis linen Supply Co. 
Philadelphia 22, Po . 
Since 1860 WA 2-2421 
4 Generations 
HITSCHLER AND BENDER CO. 
Poultry - 8utter - Eggs - Cheese - Margarine 
Purveyors of Top Quality for Over 98 'Years 
Reading Terminal Marke 
Philadelphia 7, Po. 
William A. Bender, 3rd 
E. A. WOODRING COMPANY 
Food Service Equipment 
Chino • Gloss • Silver • Utensils 
Ports • Repairs • Service • Heavy Equipment 
5026 Spruce Street Philadelphia 39, Po. 
Phone : SHerwood 8-1050 
ROBERT N. GOTTSHALL 
REALTOR - INSURANCE 
448 Main SI. Collegeville 
Phone HU 9-9303 
Jeffersonville Office 
Open Monday thru Thursday 8:30 to 6:00 
Friday 8:30 to 8:00 
There's Somethi ng 
Wonderful 
About . .. 
PEOPLES 
NATIONAL 




A. J. McKOWN MOTORS 
Fine Furniture 
280 E. Street Rood 
2121 W . Main SI. NOrriSTOWn 
JOHNSVILLE, BUCKS COUNTY, PENNA. 
BR . 5-8818 
HEYSER 
WEISS BROTHERS 
LANDSCAPING & TREE SERVICE 
130 East Main St. 
Norristown BR. 5-6332 
Norristown , Po. 
· . . and we are wiser. 
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